









Lampiran 1: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Model Guided 
Discovery Learning  
 
RPP 























PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 




Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 
 
Nama Sekolah : SMP ‘Aisyiyah Boarding School Malang 
Mata Pelajaran : Matematika  
Semester : Genap 
Kelas : VII A sebagai Kelas Eksperimen 
Materi Pokok               : Perbandingan 
Alokasi Waktu  : 4 pertemuan (10 x 40 menit) 
 
A. Kompetensi Inti/KI 
Diambil dari Permendikbud No. 37 Tahun 2018 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 
gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3  : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) menurut rasa ingin tahunya 
wacana ilmu pengetahuan, Teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan tragedi tampak mata. 
KI 4 :  Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan membuat) dan ranah aneh (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 
dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar  dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Diambil dari permendikbud No. 37 Tahun 2018 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.7 Menjelaskan rasio dua besaran (satuannya 
sama dan berbeda) 
3.7.1   Menjelaskan rasio dua besaran (satuannya 
sama dan berbeda) 
3.7.2 Menentukan dan merancang model 
matematika dari subah permasalahan 
kontekstual yang berkaitan dengan rasio 
dua besaran (satuannya sama dan 
berbeda) 
3.7.3   Menentukan penyelesaian rasio dua 
besaran (satuannya sama dan berbeda) 
3.7.4   Memecahkan permasalah rasio dua 
besaran (satuannya sama dan berbeda) 
3.8 Membedakan perbandingan senilai dan 
berbalik nilai dengan menggunakan tabel 
data, grafik, dan persamaan 
3.8.1   Menjelaskan perbedaan perbandingan 
senilai dan berbalik nilai dengan 
menggunakan tabel data, grafik, dan 
persamaan 
3.8.2 Menentukan dan merancang model 
matematika dari sebuah permasalahan 
kontekstual yang berkaitan dengan 
perbandingan senilai dan berbalik nilai 
dengan menggunakan tabel data, grafik, 
dan persamaan  
3.8.3   Menentukan penyelesaian perbandingan 
senilai dan berbalik nilai dengan 
menggunakan tabel data, grafik, dan 
persamaan  
3.8.4   Memecahkan permasalah perbandingan 
senilai dan berbalik nilai dengan 
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Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
menggunakan tabel data, grafik, dan 
persamaan 
4.7 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan rasio dua besaran (satuannya sama 
dan berbeda) 
4.7.1   Menyelesaikan masalah kontekstual yang 
berkaitan dengan rasio dua besaran 
(satuannya sama dan berbeda) 
4.7.2   Mengukur pemahaman siswa mengenai 
penyelesaian rasio dua besaran 
(satuannya sama dan berbeda) 
4.8 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan perbandingan senilai dan berbalik 
nilai 
4.8.1   Menyelesaikan masalah kontekstual yang 
berkaitan dengan perbandingan senilai 
dan berbalik nilai 
4.8.2   Mengukur pemahaman siswa mengenai 
penyelesaian perbandingan senilai dan 
berbalik nilai 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu menjelaskan pengertian perbandingan  
2. Siswa mampu memahami permasalahan perbandingan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari 
3. Siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio dua besaran 
(satuannya sama dan berbeda) yang diselesaikan secara individu 
4. Siswa mampu menyusun kalimat matematika dalam perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan 
menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan dari masalah kontekstual, dan  
5. Siswa mampu menentukan penyelesaian perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan 
tabel data, grafik, dan persamaan secara individu. 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Materi Prasyarat : Pecahan, aljabar, dan persamaan linier satu variabel 
2. Materi pokok : Perbandingan 
3. Sub Materi : rasio, perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, skala 
4. Fakta  : fakta terkait perbandingan 
5. Konsep  : perbandingan, dan masalah kontekstual terkait perbandingan 
6. Prosedur : Memecahkan masalah kontekstual yang terkait dengan perbandingan, serta 
menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perbandingan 
 
E. Metode Pembelajaran 
1. Metode : ceramah, pemberian LKS, dan presenstasi 
2. Model  : Guided Discovery Learning (Penemuan Terbimbing) 
 
F. Media Pembelajaran 
1. Media  : Buku materi, LKS 
2. Alat  : Papan tulis, Spidol 
 
G. Sumber Belajar 
1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.2017.Matematika SMP/MTs Kelas VII.Jakarta:Pusat 
Kurikulum dan Perbukuan. Halaman 5 – 66 





H. Langkah-Langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke 1 (2 x 40 menit) 














1. Melakukan pembukaan dengan salam dan berdoa 
dengan meminta salah satu siswa untuk memimpin 
berdoa 
2. Memeriksa kehadiran siswa  
 
Apersepsi 
1. Menyampaikan informasi mengenai kompetensi,  
materi, tujuan  dan langkah-langkah pembelajaran 
yang akan dilaksanakan. 
2. Mengingatkan materi prasyarat perbandingan atau 
mengingatkan siswa kembali pada pokok bahasan yang 
telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Materi 
prasyarat perbandingan adalah pecahan, aljabar, dan 
persamaan linier satu variabel. Dalam kegiatan 
apersepsi, guru memberikan beberapa pertanyaan 
kepada siswa terkait dengan pokok bahasan yang 
diajarkan melalui tanya jawab. 
3. Mengaitkan materi konsep limit aljabar pada kegiatan 
pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi sebelumnya. 
Motivasi 
1. Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 
pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-
hari. 
Pemberian Acuan 
1. Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas 




















Guru menjelaskan materi tentang rasio dua besaran 
(satuannya sama dan berbeda) serta menentukan dan 
merancang model matematika dari sebuah permasalahan 
kontekstual yang berkaitan dengan rasio dua besaran 
mengamati, 









1 Guru membagikan LKS kepada siswa 


















3 Guru dan siswa berdiskusi untuk mengidentifikasi 
masalah yang ada di dalam LKS 
4 Meminta siswa untuk menuliskan data yang dibutuhkan 







5 Setiap siswa mampu menentukan hipotesis mengenai 







6 Siswa dibantu guru untuk menentukan cara yag tepat 
untuk menyelesaikan masalah 
7 Membimbing siswa untuk menentukan apakah ada cara 








8 Siswa dapat memecahkan masalah 
9 Selama siswa menyelesaikan masalah, guru model 
memperhatikan dan mendorong siswa untuk aktif 





Menyimpulkan  10 Membimbing siswa untuk menarik kesimpulan mengenai 
permasalahan yang diberikan sehingga siswa dapat 
memperoleh konsep yang diinginkan 
Menyimpulkan, dan 
menyajikan konsep 
mempresentasikan 11 Meminta beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil 
yang telah diperoleh, sementara siswa lain memberikan 




Mengevaluasi 12 Meminta siswa menyimpulkan tentang konsep dari 







1. Guru memberikan tugas PR beberapa soal mengenai 
materi tentang rasio dua besaran (satuannya sama dan 
berbeda). 
2. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan menyampaikan 
materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya 
dan memberikan pesan untuk tetap belajar. 
3. Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan 

















Pertemuan ke 2 (3 x 40 menit) 














1. Melakukan pembukaan dengan salam dan berdoa 
dengan meminta salah satu siswa untuk memimpin 
berdoa 
2. Memeriksa kehadiran siswa  
 
Apersepsi 
1. Menyampaikan informasi mengenai kompetensi,  
materi, tujuan  dan langkah-langkah pembelajaran 
yang akan dilaksanakan. 
2. Mengaitkan materi konsep limit aljabar pada kegiatan 
pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi sebelumnya. 
Motivasi 
1. Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 
pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-
hari. 
Pemberian Acuan 
1. Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas 























Guru menjelaskan materi tentang bagaimana cara 
menentukan penyelesaian serta memecahkan masalah dari 
sebuah permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan 
rasio dua besaran (satuannya sama atau berbeda) 
mengamati, 









1 Guru membagikan LKS kepada siswa 








3 Guru dan siswa berdiskusi untuk mengidentifikasi 
masalah yang ada di dalam LKS 
4 Meminta siswa untuk menuliskan data yang dibutuhkan 







5 Setiap siswa mampu menentukan hipotesis mengenai 




6 Siswa dibantu guru untuk menentukan cara yag tepat 
















7 Membimbing siswa untuk menentukan apakah ada cara 






8 Siswa dapat memecahkan masalah 
9 Selama siswa menyelesaikan masalah, guru model 
memperhatikan dan mendorong siswa untuk aktif 





Menyimpulkan  10 Membimbing siswa untuk menarik kesimpulan mengenai 
permasalahan yang diberikan sehingga siswa dapat 
memperoleh konsep yang diinginkan 
Menyimpulkan, dan 
menyajikan konsep 
mempresentasikan 11 Meminta beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil 
yang telah diperoleh, sementara siswa lain memberikan 




mengevaluasi 12 Meminta siswa menyimpulkan tentang konsep dari 







1. Guru memberikan tugas PR beberapa soal mengenai 
materi tentang rasio dua besaran (satuannya sama dan 
berbeda). 
2. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan menyampaikan 
materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya 
dan memberikan pesan untuk tetap belajar. 
3. Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan 












Pertemuan ke 3 (2 x 40 menit) 














1. Melakukan pembukaan dengan salam dan berdoa 
dengan meminta salah satu siswa untuk memimpin 
berdoa 






















1. Menyampaikan informasi mengenai kompetensi,  
materi, tujuan  dan langkah-langkah pembelajaran 
yang akan dilaksanakan. 
2. Mengaitkan materi konsep limit aljabar pada kegiatan 
pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi sebelumnya. 
 
Motivasi 
1. Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 
pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-
hari. 
Pemberian Acuan 
1. Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas 














Guru menjelaskan serta menentukan dan merancang model 
matematika dari sebuah persamaan kontekstua yang 
berkaitan dengan materi perbandingan senialai dan berbalik 
nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan 
persamaan. 
mengamati, 









1 Guru membagikan LKS kepada siswa 








3 Guru dan siswa berdiskusi untuk mengidentifikasi 
masalah yang ada di dalam LKS 
4 Meminta siswa untuk menuliskan data yang dibutuhkan 







5 Setiap siswa mampu menentukan hipotesis mengenai 







6 Siswa dibantu guru untuk menentukan cara yag tepat 
untuk menyelesaikan masalah 
7 Membimbing siswa untuk menentukan apakah ada cara 








8 Siswa dapat memecahkan masalah 
9 Selama siswa menyelesaikan masalah, guru model 
memperhatikan dan mendorong siswa untuk aktif 















Menyimpulkan  10 Membimbing siswa untuk menarik kesimpulan mengenai 
permasalahan yang diberikan sehingga siswa dapat 
memperoleh konsep yang diinginkan 
Menyimpulkan, dan 
menyajikan konsep 
mempresentasikan 11 Meminta beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil 
yang telah diperoleh, sementara siswa lain memberikan 




mengevaluasi 12 Meminta siswa menyimpulkan tentang konsep dari 







1. Guru memberikan tugas PR beberapa soal mengenai 
materi tentang perbandingan senialai dan berbalik nilai 
dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. 
2. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan menyampaikan 
materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya 
dan memberikan pesan untuk tetap belajar. 
3. Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan 












Pertemuan ke 4 (3 x 40 menit) 














1. Melakukan pembukaan dengan salam dan berdoa 
dengan meminta salah satu siswa untuk memimpin 
berdoa 
2. Memeriksa kehadiran siswa  
 
Apersepsi 
1. Menyampaikan informasi mengenai kompetensi,  
materi, tujuan  dan langkah-langkah pembelajaran 
yang akan dilaksanakan. 
2. Mengaitkan materi konsep limit aljabar pada kegiatan 
pembelajaran yang akan dilakukan dengan 




























1. Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 
pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-
hari. 
Pemberian Acuan 
1. Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas 
pada pertemuan saat itu. 
Menerapkan 





Guru menjelaskan materi tentang menentukan penyelesaian 
serta permasalah perbandingan senilai dan berbalik nilai 
dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. 
mengamati, 









1 Guru membagikan LKS kepada siswa 








3 Guru dan siswa berdiskusi untuk mengidentifikasi 
masalah yang ada di dalam LKS 
4 Meminta siswa untuk menuliskan data yang dibutuhkan 







5 Setiap siswa mampu menentukan hipotesis mengenai 







6 Siswa dibantu guru untuk menentukan cara yag tepat 
untuk menyelesaikan masalah 
7 Membimbing siswa untuk menentukan apakah ada cara 








8 Siswa dapat memecahkan masalah 
9 Selama siswa menyelesaikan masalah, guru model 
memperhatikan dan mendorong siswa untuk aktif 





Menyimpulkan  10 Membimbing siswa untuk menarik kesimpulan mengenai 
permasalahan yang diberikan sehingga siswa dapat 
memperoleh konsep yang diinginkan 
Menyimpulkan, dan 
menyajikan konsep 
mempresentasikan 11 Meminta beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil 
yang telah diperoleh, sementara siswa lain memberikan 














Mengevaluasi 12 Meminta siswa menyimpulkan tentang konsep dari 







1. Guru memberikan tugas PR beberapa soal mengenai 
materi menentukan penyelesaian serta permasalah 
perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan 
menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan 
2. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan menyampaikan 
materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya 
dan memberikan pesan untuk tetap belajar. 
3. Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan 












I. Penilaian Hasil Belajar 
1 Rancangan penilaian 
a. Penilaian Pengetahuan 
Penelian pengetahuan menggunakan tes tulis uraian. 
b. Penilaian ketrampilan :  
- Kemampuan berkomunikasi secara lisan 
- Kemampuan mengajukan pertanyaan 
- Kemampuan menghargai ide, saran, dan pendapat teman 
2 Instrumen penilaian 
a. Pengetahuan : Tes Tulis Uraian (Terlampir) 
b. Ketrampilan : Aktivitas Siswa saat proses pembelajaran (Terlampir) 
c. Sikap  : Aktivitas Siswa saat proses pembelajaran (Terlampir) 
 
Catatan Guru Pamong : 
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  



















1. Bilangan Pecahan 




→ 𝒑𝒆𝒏𝒚𝒆𝒃𝒖𝒕    
 
Dimana 𝒃 ≠ 𝟎 
b. Jenis-jenis Pecahan: 
1) Pecahan Biasa 








2) Pecahan Campuran 








3) Pecahan Senilai 









4) Pecahan Desimal 




= 𝟎, 𝟐𝟓 
5) Persen ( % / perseratus ) 
Contoh : 𝟐𝟓% =
𝟐𝟓
𝟏𝟎𝟎




6) Permil ( ‰ / perseribu ) 
Contoh : 𝟐𝟓‰ =
𝟐𝟓
𝟏𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟎𝟐𝟓 
 
2. Operasi Bilangan Pecahan 
a) Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan 






























































































b) Perkalian & Pembagian Pecahan 
1) Perkalian : 




























































































1. Pecahan Bentuk Aljabar 
a. Penjumlahan & Pengurangan 
Jika penyebut dari pecahan-pecahan tersebut telah sama, maka tinggal 
menjumlahkan atau mengurangkan pembilang dari pecahan tersebut. 
 
Jika penyebut dari pecahan-pecahan tersebut tidak sama, maka samakan 
penyebut dari pecahan-pecahan tersebut (KPK dari penyebut pecahan-
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pecahan tersebut) lalu tinggal menjumlahkan / mengurangkan 
pembilang dari pecahan tersebut. 
 
C. Persamaan Linier Satu Variabel 
Persamaan Linear Satu Variabel yaitu kalimat pembuka yang dihubungkan 
dengan tanda sama dengan ( = ) dan hanya mempunyai satu variabel 
berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linear satu variabel yakni 𝑎𝑥 +  𝑏 =
 0. Contoh persamaan linear satu variabel antara lain: 
𝑥 +  4 –  8 
3𝑎 +  5 =  16 
6𝑏 –  2 =  18 
𝑥, 𝑎, 𝑑𝑎𝑛 𝑏 merupakan variabel (peubah) yang bisa diganti dengan sembarang 





A. Konsep Awal Perbandingan 
 Dalam menyatakan suatu permasalahan ke dalam bentuk perbandingan 
terdapat tiga cara berbeda untuk menyatakannya, yaitu: 




2) Menggunakan dua bilangan yang dipisahkan oleh titik dua ( : ), misalnya 
2 : 3 yang artinya 2 banding 3. 
3) Menggunakan dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari, misalnya 2 
dari 3. 
 
B. Menyederhanakan Perbandingan 
Untuk dua besaran sejenis a dan b dengan m adalah FPB dari a dan b maka 




Tentukan bentuk paling sederhana dari perbandingan 4 ∶ 8 ! 
Jawaban : 
4 ∶ 8 = 1 ∶ 2 











C. Macam – macam Perbandingan 
1. Perbandingan Senilai 
Misalkan 𝐴 = {𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, . . . , 𝑎𝑛} 𝑑𝑎𝑛 𝐵 = {𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, . . . , 𝑏𝑛} 
yang berpasangan satu-satu, maka A dan B adalah perbandingan senilai. 

















Galih memiliki 4 kg jambu yang sama besar dibagikan kepada 12 anak sehingga setiap 
anak menerima 4 jambu. Berapa jambu yang diterima setiap anak jika 4 kg jambu itu 
dibagikan kepada 16 anak? 
Jawaban : 
Diketahui : 












𝑥 = 3 𝑏𝑢𝑎ℎ 




















Hasil kali silangnya 






 . 𝑎2 
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2. Perbandingan Berbalik Nilai  
Misal A={a1, a2, a3,..., an} dan B={b1, b2, b3,...,bn} yang saling 
berpasangan satu-satu, maka A dan B adalah perbandingan berbalik nilai 
jika nilai A bertambah semakin besar  maka b malah akan semakin kecil.  










Waktu yang dibutuhkan untuk membaca 300 kata adalah 1 menit. Untuk 
membaca 1 buah buku cerita ialah membutuhkan waktu 4 jam. Andi 
mempunyai kecepatan membaca 400 kata per menit, berupa waktu yang 
dibutuhkan Andi untuk membaca cerita yang sama? 
Penyelesaian : 
300 kata membutuhkan waktu sebesar 4 jam 












𝑥 =  3 












Hasil kali silangnya 
𝑎1. 𝑏1 = 𝑎2. 𝑏2 
 







3. Skala Pada Gambar 
Jika gambar dengan keadaan yang sebenarnya dan memiliki bentuk 
yang sesuai maka gambar itu dibuat dengan perbandingan tertentu yang 
disebut dengan skala. 
Rumus: Ket: S = skala 
  Up = ukuran pada peta 
  Us = ukuran sebenarnya 
Istilah skala sering kita jumpai kalau kita membuka peta/atlas. 
Jika pada peta tertulis skala 1 : 5.000.000, berarti :  
 1 cm pada peta mewakili 5.000.000 cm jarak yang sebenarnya,  atau 
 1 cm pada peta mewakili 50.000 m jarak yang sebenarnya, atau 
 1 cm pada peta mewakili 50 km jarak yang sebenarnya 
Skala adalah perbandingan ukuran pada gambar (cm) dengan 
ukuran sebenarnya (cm) Tampak bahwa skala menggunakan satuan cm 
untuk dua besaran yang dibandingkan Perlu diingat bahwa : 
1 km = 1.000 m = 100.000 cm. 
Contoh : 
Soal : 
Pada peta Indonesia yang berskala 1 ∶ 12.000.000. Lebar Danau Toba dari 
Parapat ke Pulau Samosir 0,1 cm. Sebuah kapal Fery berangkat dari 
Parapat pukul 08.00 WIB menuju Pulau Samosir. Pukul berapa Feri 








Danu toba dari parapet ke pulau samosir pada peta = 0,1 cm 
Skala peta 1 : 12.000.000 
Jarak 1 cm pada peta = 12.000.000 pada jarak sebenarnya 
Lebar Danau sebenarnya =  12.000.000 × 𝑜, 1 𝑐𝑚 = 12 𝑘𝑚  













𝑗𝑎𝑚 × 60 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 = 30 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
Sampai di Pulau Samosir = 08.00 + 30 menit = 08.30 
Jadi, Feri tiba di Pulau Samosir pukul 08.30 
 
D. Aplikasi dalam Kehidupan Sehari-Hari 
Perbandingan dalam kehidupan sehari-hari misalnya: 
1. Untuk menghitung banyak barang dengan jumlah harganya, 
2. Untuk menghitung banyak liter bensin dengan jarak yang ditempuh sebuah 
kendaraan, 
3. Untuk menentukan jumlah bunga tabungan dengan lama menabung, 
4. Untuk menghitung jumlah kaleng cat dan luas permukaan yang bisa di cat, 
5. Untuk menghitung banyaknya pekerja dengan waktu yang diperlukan 
untuk menyelesaikan pekerjaan (untuk pekerjaan yang sama), 
6. Untuk menghitung kecepatan kendaraan dengan waktu tempuhnya (untuk 
jarak yang sama), 
7. Untuk menghitung banyaknya ternak dan waktu untuk menghabiskan 
makanan tersebut (untuk jumlah makanan ternak yang sama), dst. 
 
RANGKUMAN 
Berdasarkan sajian materi terkait berbagai konsep dan sifat-sifat 




1. Perbandingan adalah suatu relasi atau hubungan antara ukuran-ukuran dua atau 
lebih objek dalam suatu kumpulan.  
2. Rasio adalah pasangan terurut dari bilangan-bilangan atau ukuran objek yang 
digunakan untuk menyatakan sebuah perbandingan antara bilanganbilangan 
atau ukuran-ukuran tersebut.  
3. Dua perbandingan atau lebih dikatakan senilai jika dan hanya jika nilai 
perbandinganya sama atau seharga atau sebanding. Misalkan 𝑎, 𝑏, 𝑐, dan 
𝑑 adalah bilangan real positif atau ukuran objek. Perbandingan 𝑎 ∶  𝑏 dan 𝑐 ∶
 𝑑 dikatakan senilai jika dan hanya jika 𝑎𝑑 =  𝑐𝑏  
4. Misalkan 𝑎, 𝑏, 𝑐, dan 𝑑 adalah bilangan bulat positif atau ukuran objek objek. 
Perbandingan 𝑎 ∶  𝑏 dan 𝑐 ∶  𝑑 dikatakan berbalik nilai jika dan hanya jika 
𝑎𝑏 =  𝑐𝑐  
5. Skala adalah suatu perbandingan yang menyatakan hubungan antara ukuran 
objek pada gambar atau peta dengan ukuran objek yang sebenarnya. Skala 
dirumuskan dengan,  
𝑠𝑘𝑎𝑙𝑎 =
 𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑘 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝐺𝑎𝑚𝑏𝑎𝑟 
 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑘 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟𝑛𝑦𝑎
 
Konsep perbandingan dan skala yang telah dibahas di atas, kita peroleh dari 
situasi nyata kehidupan. Konsep-konsep ini sangat berguna dalam pemecahan  
masalah dalam kehidupan siswa sehari-hari. Oleh karena itu, siswa diharapkan 
memahami konsep yang telah kita temukan. 
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LAMPIRAN 3. Contoh Soal 
CONTOH SOAL PERTEMUAN PERTAMA 
NO Pertanyaan dan Jawaban 
1. Soal : 
Diketahui berat badan Rani 24 kg, sedangkan berat badan Yogi 30 
kg. Tentukan perbandingan berat badan Rani dan Yogi! dan 
jelaskan alasannya!  
Jawaban : 
a. Berat badan rani kurang dari berat badan yogi, dalam hal ini 
yang dibandingkan adalah selisih berat badan. 
b. Berat badan rani : berat badan yogi =  24 ∶  30 =  4 ∶  5. Dalam 
hal ini, yang dibandingkan adalah hasil berat badan rani dan 
berat badan yogi. 
Alasan : 
berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada dua cara 
dalam membandingkan dua besaran, yaitu sebagai berikut : 
a. Dengan mencari selisih. 
b. Dengan mencari hasil bagi. 
2. Soal : 



























× 4) : (
5
4
× 4) = 10: 5 = 2: 1 
b. 400 𝑐𝑚3: 1 𝑙 = 400 𝑐𝑚3: (1 × 1.000) 𝑐𝑚3 
= 400: 1.000 = 2 ∶ 5 
3. Soal : 
Seorang pedagang membeli 21 kg mangga seharga 𝑅𝑝 42.000,00 
sedangkan pedang membeli 49 kg apel seharga 54.000,00. 
Bentuklah kalimat tersebut menjadi kaliamt matematika kemudian 
tentukan bentuk paling sederhana! 
Jawaban : 
Perbandingan berat mangga dan apel 
21 𝑘𝑔 ∶ 49 𝑘𝑔 = 3 ∶ 75 
Perbandingan harga mangga dan apel  
42.000 ∶ 54.000 = 7 ∶ 9 
 
4. Soal : 
Bentuk sederhana dari perbandingan 2500 gr : 0,4 kwintal adalah... 
Jawaban :  
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100 gr = 1 kg 
1 kwintal = 100 kg 
Jadi, 2500 gr : 0,4 kwintal = 25 kg : 40 kg = 5 : 8 
5. Soal : 
Sebuah foto berukuran 50 ×  80 cm diperbesar 20 %. Perbandingan 
luas foto sebelum dan sesudah diperbesar adalah... 
Jawaban : 
Luas sebelum diperbesar = 50 ×  80 = 4000 𝑐𝑚2 




Luar setelah diperbesar = 4000 + 800 = 4800 𝑐𝑚2 
Perbandingan sebelum dan sesudah diperbesar adalah 4000 ∶






CONTOH SOAL PERTEMUAN KEDUA 
NO Pertanyaan dan Jawaban 
1. Soal : 
Diketahui Panjang pita Rita adalah 42 𝑐𝑚, sedangkan panjang pita 
Ani adalah 77 𝑐𝑚. tentukan perbandingan: 
a. Panjang pita Rita terhadap panjang pita Ani, 
b. Panjang pita Ani terhadap panjang pita Rita 
Serta berikan kesimpulannya! 
Jawaban : 
Diketahui: 
Panjang pita Rita =  42 𝑐𝑚 
Panjang pita Ani =  72 𝑐𝑚 
Penyelesaian: 
a. Panjang pita Rita terhadap panjang pita Ani = 42 ∶ 77 = 6 ∶ 11 
b. Panjang pita Ani terhadap panjang pita Rita = 77 ∶ 42 = 11: 6 
 
Jadi, perbandingan panjang pita Rita terhadap panjang pita Ani 
adalah 6 ∶ 11, sedangkan perbandingan panjang pita Ani terhadap 
Rita adalah 11: 6 
Maka, panjang pita Rita lebih oendek dari Panjang pita Ani dengan 
selisih 30 cm 
2. Soal : 
Diketahui Harga 30 ons gula pasir 𝑅𝑝 28.500,00. Berapa rupiah 




1 𝑘𝑔 =  10 𝑜𝑛𝑠 
3 𝑘𝑔 =  30 𝑜𝑛𝑠 
Harga 3 kg gula pasir =  𝑅𝑝 28.500,00 
Harga 1 kg gula pasir =
𝑅𝑝 28.500
3
= 𝑅𝑝 9.500 
 
Penyelesaian: 
Harga 3 kg gula psir =  𝑅𝑝 28.500 
Harga 12 kg gula pasir = 12 × 9.500 = 𝑅𝑝 144.000 
Jadi, harga 12 kg gula pasir adalah 𝑅𝑝 144.000 
3. Soal : 
Harga telur 𝑅𝑝 10.000,00 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑔. Saat ini harga telur naik 6 ∶  5 
dari harga semula. Berapakah harga telur per kg sekarang? 
Jawaban : 
Harga telur setelah naik : harga telur semula =  6 ∶  5 




×  𝑅𝑃 10.000,00 
= 𝑅𝑝 12.000,00 
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CONTOH SOAL PERTEMUAN KETIGA 
 
NO Pertanyaan dan Jawaban 
1. Soal : 
Tabel berikut menunjukkan jumlah bensin yang dibutuhkan sebuah 
mobil untuk menempuh suatu jarak tertentu. 
 
Tentukan nilai 𝑥! 
Jawaban : 
𝑎1 = 2 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟  
𝑏1 =  68 𝑘𝑚 
𝑎2 = 𝑥 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟  
𝑏2 = 119 𝑘𝑚 













68𝑥 =  119 ×  2  





 𝑥 =  3.5 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 
2. Soal : 
Diketahui pada suatu peta, jarak 20 km ditunjukkan dengan jarak 4 




𝑎1 = 20 𝑘𝑚 
𝑏1 = 4 𝑐𝑚 
𝑎2 = 𝑛 𝑘𝑚 
𝑏2 = 16 𝑐𝑚 













4𝑛 = 20 × 16 




= 130 𝑘𝑚 
Jadi, jarak yang ditunjukkan dengan panjang 16 cm adalah 130 km 
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3. Soal : 
Ibu Rika memiliki 4 kg apel yang sama besar dibagikan kepada 12 
anak sehingga setiap anak menerima 4 apel. Berapa apel yang 
diterimaa setiap anak jika 4 kg apel itu dibagikan kepada 16 anak? 
Jawaban : 
Diketahui : 
4 𝑘𝑔 apel dibagi ke 12 anak masing-masing mendapat 4 apel  
Misal : 
𝑎1 = 12 
𝑏1 = 4  
𝑎2 = 16 
𝑏2 = 𝑥 














16𝑥 = 12 × 4  





 𝑥 = 3 𝑏𝑢𝑎ℎ 





CONTOH SOAL PERTEMUAN KEEMPAT 
 
NO Pertanyaan dan Jawaban 
1. Soal : 
Diketahui seorang dermawan memiliki dana yang ingin ia bagikan 
dalam bentuk beasiswa. Jika diberikan kepada 15 siswa maka 
masing-masing mendapat Rp 100.000,- Jika diberikan kepada 10 
siswa maka masing-masing mendapat Rp 150.000,-. Jika diberikan 
kepad 12 siswa, maka tentukan berapakah yang didapat oleh masing-
masing siswa tersebut? Beserta buat tabel datanya!  
Jawaban :  
Tabel data : 
 
Misal : 
𝑎1 = 100 
𝑏1 = 15  
𝑎2 = 𝑦 
𝑏2 = 12 













12 𝑦 = 100.000 𝑥 15  
12 𝑦 =  150.000            persamaan linier satu variabel 




           =  𝑅𝑝 125.000, − 
2. Soal : 
Fira hendak bepergian dengan menumpang taksi. Grafik dibawah 
menunjukkan tarif yang harus ia bayar. 
 
Jika tempat yang dituju Fira jauhnya 30 km, berapakah uang yang 




Tarif awal =  𝑅𝑝 5.000, − 
Tarif 4 km =  𝑅𝑝 15.000, −  
Tarif 8 km =  𝑅𝑝 25.000, − 
 
Tarif tiap 4 km =  𝑅𝑝 25.000 −  𝑅𝑝 15.000 =  𝑅𝑝 10.000 
Tarif tiap 1 km =
10.000
4
= 𝑅𝑝 2.500 
Tarif untuk 30 km = jarak × Tarif tiap 1 km + Tarif awal 
 = 30 ×  𝑅𝑝 2.500 +  𝑅𝑝 5.000 
 =  𝑅𝑝 80.000 
3. Soal : 




 tinggi Ayah. Berapa cm selisih tinggi Awi dengan tinggi Ibunya? 
Jawaban : 
Jumlah Tinggi Awi dan Ayahnya = 240 cm. 
Misal Tinggi Awi adalah t cm. 
𝑡 +  10 𝑐𝑚 =
3
5
 tinggi Ayahnya 
Jumlah perbandingan tinggi Awi + 10 cm dengan Ayahnya adalah 
8. 
Tinggi Ayah Awi =
5
8




× (240) = 150 𝑐𝑚 
Tinggi Awi + 10 cm =
3
8
× (240) = 90 𝑐𝑚 
Tingi Awi =  90 –  10 =  80 𝑐𝑚 


































PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 




Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 
 
Nama Sekolah : SMP ‘Aisyiyah Boarding School Malang 
Mata Pelajaran : Matematika  
Semester : Genap 
Kelas : VII A sebagai Kelas Kontrol 
Materi Pokok               : Perbandingan 
Alokasi Waktu  : 4 pertemuan (10 x 40 menit) 
 
A. Kompetensi Inti/KI 
Diambil dari Permendikbud No. 37 Tahun 2018 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung-jawab, peduli (toleransi, 
gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3  : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) menurut rasa ingin tahunya 
wacana ilmu pengetahuan, Teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan tragedi tampak mata. 
KI 4 :  Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan membuat) dan ranah aneh (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 
dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar  dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Diambil dari permendikbud No. 37 Tahun 2018 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.7 Menjelaskan rasio dua besaran (satuannya 
sama dan berbeda) 
3.7.1   Menjelaskan rasio dua besaran (satuannya 
sama dan berbeda) 
3.7.2 Menentukan dan merancang model 
matematika dari subah permasalahan 
kontekstual yang berkaitan dengan rasio 
dua besaran (satuannya sama dan 
berbeda) 
3.7.3   Menentukan penyelesaian rasio dua 
besaran (satuannya sama dan berbeda) 
3.7.4   Memecahkan permasalah rasio dua 
besaran (satuannya sama dan berbeda) 
3.8 Membedakan perbandingan senilai dan 
berbalik nilai dengan menggunakan tabel 
data, grafik, dan persamaan 
3.8.1   Menjelaskan perbedaan perbandingan 
senilai dan berbalik nilai dengan 
menggunakan tabel data, grafik, dan 
persamaan 
3.8.2 Menentukan dan merancang model 
matematika dari subah permasalahan 
kontekstual yang berkaitan dengan 
perbandingan senilai dan berbalik nilai 
dengan menggunakan tabel data, grafik, 
dan persamaan  
3.8.3   Menentukan penyelesaian perbandingan 
senilai dan berbalik nilai dengan 
menggunakan tabel data, grafik, dan 
persamaan  
3.8.4   Memecahkan permasalah perbandingan 
senilai dan berbalik nilai dengan 
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Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
menggunakan tabel data, grafik, dan 
persamaan 
4.7 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan rasio dua besaran (satuannya sama 
dan berbeda) 
4.7.1   Menyelesaikan masalah kontekstual yang 
berkaitan dengan rasio dua besaran 
(satuannya sama dan berbeda) 
4.7.2   Mengukur pemahaman siswa mengenai 
penyelesaian rasio dua besaran 
(satuannya sama dan berbeda) 
4.8 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan perbandingan senilai dan berbalik 
nilai 
4.8.1   Menyelesaikan masalah kontekstual yang 
berkaitan dengan perbandingan senilai 
dan berbalik nilai 
4.8.2   Mengukur pemahaman siswa mengenai 
penyelesaian perbandingan senilai dan 
berbalik nilai 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu menjelaskan pengertian perbandingan  
2. Siswa mampu memahami permasalahan perbandingan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari 
3. Siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio dua besaran 
(satuannya sama dan berbeda) yang diselesaikan secara individu 
4. Siswa mampu menyusun kalimat matematika dalam perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan 
menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan dari masalah kontekstual, dan  
5. Siswa mampu menentukan penyelesaian perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan 
menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan secara individu. 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Materi Prasyarat : Pecahan, aljabar, dan persamaan linier satu variabel 
2. Materi pokok : Perbandingan 
3. Sub Materi : rasio, perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, skala 
4. Fakta : fakta terkait perbandingan 
5. Konsep : perbandingan, dan masalah kontekstual terkait perbandingan 
6. Prosedur : Memecahkan masalah kontekstual yang terkait dengan perbandingan, serta 
menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perbandingan 
 
E. Metode Pembelajaran 
1. Metode : Ceramah, dan presenstasi 
2. Model  : Pembelajaran Langsung (Direct Learning) 
 
F. Media Pembelajaran 
1. Media  : Buku materi, LKS 
2. Alat  : Papan tulis, Spidol 
 
G. Sumber Belajar 
1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.2017.Matematika SMP/MTs Kelas VII.Jakarta:Pusat 
Kurikulum dan Perbukuan. Halaman 5 – 66 





H. Langkah-Langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke 1 (2 x 40 menit) 














1 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan 
menyuruh salah satu peserta didik untuk memimpin 
berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
2 Memeriksa kehadiran peserta didik  
Apersepsi 
1 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan 
pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
1 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 
pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-
hari. 
2 Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
1 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas 
















Guru menjelaskan materi tentang rasio dua besaran 
(satuannya sama dan berbeda) serta menentukan dan 
merancang model matematika dari subah permasalahan 




Latihan terbimbing Guru memberikan contoh soal beerta cara penyelesaiannya Mengamati, 
mencoba 
Latihan mandiri Tahap pelaksanaan 
1 Guru membagikan LKS kepada siswa 




3 Guru dan siswa berdiskusi untuk mengidentifikasi 
masalah yang ada di dalam LKS 
4 Meminta siswa untuk menuliskan data yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan masalah yang terkait 
Berfikir kritis 
5 Setiap siswa mampu menentukan hipotesis mengenai 
masalah yang ada di LKS 
Berfikir kritis 
6 Siswa dibantu guru untuk menentukan cara yag tepat 













7 Membimbing siswa untuk menentukan apakah ada cara 
lain dalam menyelesaikan masalah sebagai langkah dari 
pembuktian jawaban 
8 Siswa dapat memecahkan masalah 
9 Selama siswa menyelesaikan masalah, guru model 
memperhatikan dan mendorong siswa untuk aktif 




10 Membimbing siswa untuk menarik kesimpulan mengenai 
permasalahan yang diberikan sehingga siswa dapat 
memperoleh konsep yang diinginkan 
Menalar 
11 Meminta beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil 
yang telah diperoleh, sementara siswa lain memberikan 




Evaluasi 12 Meminta siswa menyimpulkan tentang konsep dari 








Peserta didik : 
Mengagendakan pekerjaan rumah secara individu untuk 
materi rasio dua besaran (satuannya sama dan berbeda) 
 
Guru : 
Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan mengucapkan 
hamdalah 
 








Pertemuan ke 2 (3 x 40 menit) 














1 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan 
menyuruh salah satu peserta didik untuk memimpin 
berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
2 Memeriksa kehadiran peserta didik  
Apersepsi 
2 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan 
























1 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 
pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-
hari. 
2 Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
1 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas 
pada pertemuan saat itu. 




Guru menjelaskan materi Menentukan penyelesaian rasio 
dua besaran (satuannya sama dan berbeda), serta 
memecahkan permasalah rasio dua besaran (satuannya 




Latihan terbimbing Guru memberikan contoh soal beerta cara penyelesaiannya Mengamati, 
mencoba 
Latihan mandiri Tahap pelaksanaan 
1 Guru membagikan LKS kepada siswa 




3 Guru dan siswa berdiskusi untuk mengidentifikasi 
masalah yang ada di dalam LKS 
4 Meminta siswa untuk menuliskan data yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan masalah yang terkait 
Berfikir kritis 
5 Setiap siswa mampu menentukan hipotesis mengenai 
masalah yang ada di LKS 
Berfikir kritis 
6 Siswa dibantu guru untuk menentukan cara yag tepat 
untuk menyelesaikan masalah 
7 Membimbing siswa untuk menentukan apakah ada cara 




8 Siswa dapat memecahkan masalah 
9 Selama siswa menyelesaikan masalah, guru model 
memperhatikan dan mendorong siswa untuk aktif 




10 Membimbing siswa untuk menarik kesimpulan mengenai 
permasalahan yang diberikan sehingga siswa dapat 
memperoleh konsep yang diinginkan 
Menalar 
11 Meminta beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil 













tanggapan dan menyempurnakan apa yang telah 
dipresentasikan 
Evaluasi 12 Meminta siswa menyimpulkan tentang konsep dari 








Peserta didik : 
Mengagendakan pekerjaan rumah secara individu untuk 
materi rasio dua besaran (satuannya sama dan berbeda) 
Guru : 
Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan mengucapkan 
hamdalah 
 








Pertemuan ke 3 (2 x 40 menit) 














1 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan 
menyuruh salah satu peserta didik untuk memimpin 
berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
2 Memeriksa kehadiran peserta didik  
Apersepsi 
1 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan 
pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
1 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 
pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-
hari. 
2 Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
1 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas 
















Guru Menjelaskan perbedaan serta menentukan dan 
merancang model matematika dari subah permasalahan 














dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, 
dan persamaan 
Latihan terbimbing Guru memberikan contoh soal beerta cara penyelesaiannya Mengamati, 
mencoba 
Latihan mandiri Tahap pelaksanaan 
1 Guru membagikan LKS kepada siswa 




3 Guru dan siswa berdiskusi untuk mengidentifikasi 
masalah yang ada di dalam LKS 
4 Meminta siswa untuk menuliskan data yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan masalah yang terkait 
Berfikir kritis 
5 Setiap siswa mampu menentukan hipotesis mengenai 
masalah yang ada di LKS 
Berfikir kritis 
6 Siswa dibantu guru untuk menentukan cara yag tepat 
untuk menyelesaikan masalah 
7 Membimbing siswa untuk menentukan apakah ada cara 




8 Siswa dapat memecahkan masalah 
9 Selama siswa menyelesaikan masalah, guru model 
memperhatikan dan mendorong siswa untuk aktif 




10 Membimbing siswa untuk menarik kesimpulan mengenai 
permasalahan yang diberikan sehingga siswa dapat 
memperoleh konsep yang diinginkan 
Menalar 
11 Meminta beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil 
yang telah diperoleh, sementara siswa lain memberikan 




Evaluasi 12 Meminta siswa menyimpulkan tentang konsep dari 








Peserta didik : 
Mengagendakan pekerjaan rumah secara individu untuk 
materi perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan 
menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan 
Guru : 
Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan mengucapkan 
hamdalah 
 












Pertemuan ke 4 (3 x 40 menit) 














1 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan 
menyuruh salah satu peserta didik untuk memimpin 
berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
2 Memeriksa kehadiran peserta didik  
Apersepsi 
1 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan 
pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
1 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 
pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-
hari. 
2 Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
1 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas 
















Guru menjelaskan materi tentang menentukan penyelesaian 
serta permasalah perbandingan senilai dan berbalik nilai 




Latihan terbimbing Guru memberikan contoh soal beerta cara penyelesaiannya Mengamati, 
mencoba 
Latihan mandiri Tahap pelaksanaan 
1 Guru membagikan LKS kepada siswa 




3 Guru dan siswa berdiskusi untuk mengidentifikasi 
masalah yang ada di dalam LKS 
4 Meminta siswa untuk menuliskan data yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan masalah yang terkait 
Berfikir kritis 
5 Setiap siswa mampu menentukan hipotesis mengenai 
masalah yang ada di LKS 
Berfikir kritis 
6 Siswa dibantu guru untuk menentukan cara yag tepat 













7 Membimbing siswa untuk menentukan apakah ada cara 
lain dalam menyelesaikan masalah sebagai langkah dari 
pembuktian jawaban 
8 Siswa dapat memecahkan masalah 
9 Selama siswa menyelesaikan masalah, guru model 
memperhatikan dan mendorong siswa untuk aktif 




10 Membimbing siswa untuk menarik kesimpulan mengenai 
permasalahan yang diberikan sehingga siswa dapat 
memperoleh konsep yang diinginkan 
Menalar 
11 Meminta beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil 
yang telah diperoleh, sementara siswa lain memberikan 




Evaluasi 12 Meminta siswa menyimpulkan tentang konsep dari 








Peserta didik : 
Mengagendakan pekerjaan rumah secara individu untuk 
materi menentukan penyelesaian serta permasalah 
perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan 
menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan 
Guru : 
Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan mengucapkan 
hamdalah 
 








I. Penilaian Hasil Belajar 
1 Rancangan penilaian 
a. Penilaian Pengetahuan 
Penelian pengetahuan menggunakan tes tulis uraian. 
b. Penilaian ketrampilan :  
- Kemampuan berkomunikasi secara lisan 
- Kemampuan mengajukan pertanyaan 
- Kemampuan menghargai ide, saran, dan pendapat teman 
2 Instrumen penilaian 
a. Pengetahuan : Tes Tulis Uraian (Terlampir) 
b. Ketrampilan : Aktivitas Siswa saat proses pembelajaran (Terlampir) 






Catatan Guru Pamong : 
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  










1. Bilangan Pecahan 




→ 𝒑𝒆𝒏𝒚𝒆𝒃𝒖𝒕    
 
Dimana 𝒃 ≠ 𝟎 
b. Jenis-jenis Pecahan: 
1) Pecahan Biasa 








2) Pecahan Campuran 








3) Pecahan Senilai 









4) Pecahan Desimal 




= 𝟎, 𝟐𝟓 
5) Persen ( % / perseratus ) 
Contoh : 𝟐𝟓% =
𝟐𝟓
𝟏𝟎𝟎




6) Permil ( ‰ / perseribu ) 
Contoh : 𝟐𝟓‰ =
𝟐𝟓
𝟏𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟎𝟐𝟓 
 
2. Operasi Bilangan Pecahan 
a) Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan 































































































b) Perkalian & Pembagian Pecahan 
1) Perkalian : 




























































































1. Pecahan Bentuk Aljabar 
a. Penjumlahan & Pengurangan 
Jika penyebut dari pecahan-pecahan tersebut telah sama, maka tinggal 




Jika penyebut dari pecahan-pecahan tersebut tidak sama, maka samakan 
penyebut dari pecahan-pecahan tersebut (KPK dari penyebut pecahan-
pecahan tersebut) lalu tinggal menjumlahkan / mengurangkan 
pembilang dari pecahan tersebut. 
 
C. Persamaan Linier Satu Variabel 
Persamaan Linear Satu Variabel yaitu kalimat pembuka yang dihubungkan 
dengan tanda sama dengan ( = ) dan hanya mempunyai satu variabel 
berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linear satu variabel yakni 𝑎𝑥 +  𝑏 =
 0. Contoh persamaan linear satu variabel antara lain: 
𝑥 +  4 –  8 
3𝑎 +  5 =  16 
6𝑏 –  2 =  18 
𝑥, 𝑎, 𝑑𝑎𝑛 𝑏 merupakan variabel (peubah) yang bisa diganti dengan sembarang 




A. Konsep Awal Perbandingan 
 Dalam menyatakan suatu permasalahan ke dalam bentuk perbandingan 
terdapat tiga cara berbeda untuk menyatakannya, yaitu: 




2) Menggunakan dua bilangan yang dipisahkan oleh titik dua ( : ), misalnya 
2 : 3 yang artinya 2 banding 3. 
3) Menggunakan dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari, misalnya 2 
dari 3. 
 
B. Menyederhanakan Perbandingan 
Untuk dua besaran sejenis a dan b dengan m adalah FPB dari a dan b maka 




Tentukan bentuk paling sederhana dari perbandingan 4 ∶ 8 ! 
Jawaban : 
4 ∶ 8 = 1 ∶ 2 










C. Macam – macam Perbandingan 
1. Perbandingan Senilai 
Misalkan 𝐴 = {𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, . . . , 𝑎𝑛} 𝑑𝑎𝑛 𝐵 = {𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, . . . , 𝑏𝑛} 
yang berpasangan satu-satu, maka A dan B adalah perbandingan senilai. 
















Galih memiliki 4 kg jambu yang sama besar dibagikan kepada 12 anak sehingga setiap 
anak menerima 4 jambu. Berapa jambu yang diterima setiap anak jika 4 kg jambu itu 
dibagikan kepada 16 anak? 
Jawaban : 
Diketahui : 












𝑥 = 3 𝑏𝑢𝑎ℎ 





















Hasil kali silangnya 






 . 𝑎2 
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2. Perbandingan Berbalik Nilai  
Misal A={a1, a2, a3,..., an} dan B={b1, b2, b3,...,bn} yang saling 
berpasangan satu-satu, maka A dan B adalah perbandingan berbalik nilai 
jika nilai A bertambah semakin besar  maka b malah akan semakin kecil.  
 










Waktu yang dibutuhkan untuk membaca 300 kata adalah 1 menit. Untuk 
membaca 1 buah buku cerita ialah membutuhkan waktu 4 jam. Andi 
mempunyai kecepatan membaca 400 kata per menit, berupa waktu yang 
dibutuhkan Andi untuk membaca cerita yang sama? 
Penyelesaian : 
300 kata membutuhkan waktu sebesar 4 jam 












𝑥 =  3 











Hasil kali silangnya 
𝑎1. 𝑏1 = 𝑎2. 𝑏2 
 







3. Skala Pada Gambar 
Jika gambar dengan keadaan yang sebenarnya dan memiliki bentuk 
yang sesuai maka gambar itu dibuat dengan perbandingan tertentu yang 
disebut dengan skala. 
Rumus: Ket: S = skala 
  Up = ukuran pada peta 
  Us = ukuran sebenarnya 
Istilah skala sering kita jumpai kalau kita membuka peta/atlas. 
Jika pada peta tertulis skala 1 : 5.000.000, berarti :  
 1 cm pada peta mewakili 5.000.000 cm jarak yang sebenarnya,  atau 
 1 cm pada peta mewakili 50.000 m jarak yang sebenarnya, atau 
 1 cm pada peta mewakili 50 km jarak yang sebenarnya 
Skala adalah perbandingan ukuran pada gambar (cm) dengan 
ukuran sebenarnya (cm) Tampak bahwa skala menggunakan satuan cm 
untuk dua besaran yang dibandingkan Perlu diingat bahwa : 
1 km = 1.000 m = 100.000 cm. 
Contoh : 
Soal : 
Pada peta Indonesia yang berskala 1 ∶ 12.000.000. Lebar Danau Toba dari 
Parapat ke Pulau Samosir 0,1 cm. Sebuah kapal Fery berangkat dari 
Parapat pukul 08.00 WIB menuju Pulau Samosir. Pukul berapa Feri 









Danu toba dari parapet ke pulau samosir pada peta = 0,1 cm 
Skala peta 1 : 12.000.000 
Jarak 1 cm pada peta = 12.000.000 pada jarak sebenarnya 
Lebar Danau sebenarnya =  12.000.000 × 𝑜, 1 𝑐𝑚 = 12 𝑘𝑚  













𝑗𝑎𝑚 × 60 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 = 30 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
Sampai di Pulau Samosir = 08.00 + 30 menit = 08.30 
Jadi, Feri tiba di Pulau Samosir pukul 08.30 
 
D. Aplikasi dalam Kehidupan Sehari-Hari 
Perbandingan dalam kehidupan sehari-hari misalnya: 
1. Untuk menghitung banyak barang dengan jumlah harganya, 
2. Untuk menghitung banyak liter bensin dengan jarak yang ditempuh sebuah 
kendaraan, 
3. Untuk menentukan jumlah bunga tabungan dengan lama menabung, 
4. Untuk menghitung jumlah kaleng cat dan luas permukaan yang bisa di cat, 
5. Untuk menghitung banyaknya pekerja dengan waktu yang diperlukan 
untuk menyelesaikan pekerjaan (untuk pekerjaan yang sama), 
6. Untuk menghitung kecepatan kendaraan dengan waktu tempuhnya (untuk 
jarak yang sama), 
7. Untuk menghitung banyaknya ternak dan waktu untuk menghabiskan 
makanan tersebut (untuk jumlah makanan ternak yang sama), dst. 
 
RANGKUMAN 
Berdasarkan sajian materi terkait berbagai konsep dan sifat-sifat 




1. Perbandingan adalah suatu relasi atau hubungan antara ukuran-ukuran dua atau 
lebih objek dalam suatu kumpulan.  
2. Rasio adalah pasangan terurut dari bilangan-bilangan atau ukuran objek yang 
digunakan untuk menyatakan sebuah perbandingan antara bilanganbilangan 
atau ukuran-ukuran tersebut.  
3. Dua perbandingan atau lebih dikatakan senilai jika dan hanya jika nilai 
perbandinganya sama atau seharga atau sebanding. Misalkan 𝑎, 𝑏, 𝑐, dan 
𝑑 adalah bilangan real positif atau ukuran objek. Perbandingan 𝑎 ∶  𝑏 dan 𝑐 ∶
 𝑑 dikatakan senilai jika dan hanya jika 𝑎𝑑 =  𝑐𝑏  
4. Misalkan 𝑎, 𝑏, 𝑐, dan 𝑑 adalah bilangan bulat positif atau ukuran objek objek. 
Perbandingan 𝑎 ∶  𝑏 dan 𝑐 ∶  𝑑 dikatakan berbalik nilai jika dan hanya jika 
𝑎𝑏 =  𝑐𝑐  
5. Skala adalah suatu perbandingan yang menyatakan hubungan antara ukuran 
objek pada gambar atau peta dengan ukuran objek yang sebenarnya. Skala 
dirumuskan dengan,  
𝑠𝑘𝑎𝑙𝑎 =
 𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑘 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝐺𝑎𝑚𝑏𝑎𝑟 
 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑘 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟𝑛𝑦𝑎
 
Konsep perbandingan dan skala yang telah dibahas di atas, kita peroleh dari 
situasi nyata kehidupan. Konsep-konsep ini sangat berguna dalam pemecahan  
masalah dalam kehidupan siswa sehari-hari. Oleh karena itu, siswa diharapkan 
memahami konsep yang telah kita temukan. 
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LAMPIRAN 3. Contoh Soal 
CONTOH SOAL PERTEMUAN PERTAMA 
NO Pertanyaan dan Jawaban 
1. Soal : 
Diketahui berat badan Rani 24 kg, sedangkan berat badan Yogi 30 
kg. Tentukan perbandingan berat badan Rani dan Yogi! dan 
jelaskan alasannya!  
Jawaban : 
c. Berat badan rani kurang dari berat badan yogi, dalam hal ini 
yang dibandingkan adalah selisih berat badan. 
d. Berat badan rani : berat badan yogi =  24 ∶  30 =  4 ∶  5. Dalam 
hal ini, yang dibandingkan adalah hasil berat badan rani dan 
berat badan yogi. 
Alasan : 
berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada dua cara 
dalam membandingkan dua besaran, yaitu sebagai berikut : 
c. Dengan mencari selisih. 
d. Dengan mencari hasil bagi. 
2. Soal : 



























× 4) : (
5
4
× 4) = 10: 5 = 2: 1 
d. 400 𝑐𝑚3: 1 𝑙 = 400 𝑐𝑚3: (1 × 1.000) 𝑐𝑚3 
= 400: 1.000 = 2 ∶ 5 
3. Soal : 
Seorang pedagang membeli 21 kg mangga seharga 𝑅𝑝 42.000,00 
sedangkan pedang membeli 49 kg apel seharga 54.000,00. 
Bentuklah kalimat tersebut menjadi kaliamt matematika kemudian 
tentukan bentuk paling sederhana! 
Jawaban : 
Perbandingan berat mangga dan apel 
21 𝑘𝑔 ∶ 49 𝑘𝑔 = 3 ∶ 75 
Perbandingan harga mangga dan apel  
42.000 ∶ 54.000 = 7 ∶ 9 
 
4. Soal : 
Bentuk sederhana dari perbandingan 2500 gr : 0,4 kwintal adalah... 
Jawaban :  
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100 gr = 1 kg 
1 kwintal = 100 kg 
Jadi, 2500 gr : 0,4 kwintal = 25 kg : 40 kg = 5 : 8 
5. Soal : 
Sebuah foto berukuran 50 ×  80 cm diperbesar 20 %. Perbandingan 
luas foto sebelum dan sesudah diperbesar adalah... 
Jawaban : 
Luas sebelum diperbesar = 50 ×  80 = 4000 𝑐𝑚2 




Luar setelah diperbesar = 4000 + 800 = 4800 𝑐𝑚2 
Perbandingan sebelum dan sesudah diperbesar adalah 4000 ∶






CONTOH SOAL PERTEMUAN KEDUA 
NO Pertanyaan dan Jawaban 
1. Soal : 
Diketahui Panjang pita Rita adalah 42 𝑐𝑚, sedangkan panjang pita 
Ani adalah 77 𝑐𝑚. tentukan perbandingan: 
c. Panjang pita Rita terhadap panjang pita Ani, 
d. Panjang pita Ani terhadap panjang pita Rita 
Serta berikan kesimpulannya! 
Jawaban : 
Diketahui: 
Panjang pita Rita =  42 𝑐𝑚 
Panjang pita Ani =  72 𝑐𝑚 
Penyelesaian: 
c. Panjang pita Rita terhadap panjang pita Ani = 42 ∶ 77 = 6 ∶ 11 
d. Panjang pita Ani terhadap panjang pita Rita = 77 ∶ 42 = 11: 6 
Jadi, perbandingan panjang pita Rita terhadap panjang pita Ani 
adalah 6 ∶ 11, sedangkan perbandingan panjang pita Ani terhadap 
Rita adalah 11: 6 
Maka, panjang pita Rita lebih oendek dari Panjang pita Ani dengan 
selisih 30 cm 
2. Soal : 
Diketahui Harga 30 ons gula pasir 𝑅𝑝 28.500,00. Berapa rupiah 




1 𝑘𝑔 =  10 𝑜𝑛𝑠 
3 𝑘𝑔 =  30 𝑜𝑛𝑠 
Harga 3 kg gula pasir =  𝑅𝑝 28.500,00 
Harga 1 kg gula pasir =
𝑅𝑝 28.500
3
= 𝑅𝑝 9.500 
 
Penyelesaian: 
Harga 3 kg gula psir =  𝑅𝑝 28.500 
Harga 12 kg gula pasir = 12 × 9.500 = 𝑅𝑝 144.000 
Jadi, harga 12 kg gula pasir adalah 𝑅𝑝 144.000 
3. Soal : 
Harga telur 𝑅𝑝 10.000,00 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑔. Saat ini harga telur naik 6 ∶  5 
dari harga semula. Berapakah harga telur per kg sekarang? 
Jawaban : 
Harga telur setelah naik : harga telur semula =  6 ∶  5 




×  𝑅𝑃 10.000,00 




CONTOH SOAL PERTEMUAN KETIGA 
 
NO Pertanyaan dan Jawaban 
1. Soal : 
Tabel berikut menunjukkan jumlah bensin yang dibutuhkan sebuah 
mobil untuk menempuh suatu jarak tertentu. 
 
Tentukan nilai 𝑥! 
Jawaban : 
𝑎1 = 2 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟  
𝑏1 =  68 𝑘𝑚 
𝑎2 = 𝑥 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟  
𝑏2 = 119 𝑘𝑚 













68𝑥 =  119 ×  2  





 𝑥 =  3.5 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 
2. Soal : 
Diketahui pada suatu peta, jarak 20 km ditunjukkan dengan jarak 4 




𝑎1 = 20 𝑘𝑚 
𝑏1 = 4 𝑐𝑚 
𝑎2 = 𝑛 𝑘𝑚 
𝑏2 = 16 𝑐𝑚 













4𝑛 = 20 × 16 




= 130 𝑘𝑚 
Jadi, jarak yang ditunjukkan dengan panjang 16 cm adalah 130 km 
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3. Soal : 
Ibu Rika memiliki 4 kg apel yang sama besar dibagikan kepada 12 
anak sehingga setiap anak menerima 4 apel. Berapa apel yang 
diterimaa setiap anak jika 4 kg apel itu dibagikan kepada 16 anak? 
Jawaban : 
Diketahui : 
4 𝑘𝑔 apel dibagi ke 12 anak masing-masing mendapat 4 apel  
Misal : 
𝑎1 = 12 
𝑏1 = 4  
𝑎2 = 16 
𝑏2 = 𝑥 














16𝑥 = 12 × 4  





 𝑥 = 3 𝑏𝑢𝑎ℎ 





CONTOH SOAL PERTEMUAN KEEMPAT 
 
NO Pertanyaan dan Jawaban 
1. Soal : 
Diketahui seorang dermawan memiliki dana yang ingin ia bagikan 
dalam bentuk beasiswa. Jika diberikan kepada 15 siswa maka 
masing-masing mendapat Rp 100.000,- Jika diberikan kepada 10 
siswa maka masing-masing mendapat Rp 150.000,-. Jika diberikan 
kepad 12 siswa, maka tentukan berapakah yang didapat oleh masing-
masing siswa tersebut? Beserta buat tabel datanya!  
Jawaban :  
Tabel data : 
 
Misal : 
𝑎1 = 100 
𝑏1 = 15  
𝑎2 = 𝑦 
𝑏2 = 12 













12 𝑦 = 100.000 𝑥 15  
12 𝑦 =  150.000            persamaan linier satu variabel 




           =  𝑅𝑝 125.000, − 
2. Soal : 
Fira hendak bepergian dengan menumpang taksi. Grafik dibawah 
menunjukkan tarif yang harus ia bayar. 
 
Jika tempat yang dituju Fira jauhnya 30 km, berapakah uang yang 




Tarif awal =  𝑅𝑝 5.000, − 
Tarif 4 km =  𝑅𝑝 15.000, −  
Tarif 8 km =  𝑅𝑝 25.000, − 
 
Tarif tiap 4 km =  𝑅𝑝 25.000 −  𝑅𝑝 15.000 =  𝑅𝑝 10.000 
Tarif tiap 1 km =
10.000
4
= 𝑅𝑝 2.500 
Tarif untuk 30 km = jarak × Tarif tiap 1 km + Tarif awal 
 = 30 ×  𝑅𝑝 2.500 +  𝑅𝑝 5.000 
 =  𝑅𝑝 80.000 
3. Soal : 




 tinggi Ayah. Berapa cm selisih tinggi Awi dengan tinggi Ibunya? 
Jawaban : 
Jumlah Tinggi Awi dan Ayahnya = 240 cm. 
Misal Tinggi Awi adalah t cm. 
𝑡 +  10 𝑐𝑚 =
3
5
 tinggi Ayahnya 
Jumlah perbandingan tinggi Awi + 10 cm dengan Ayahnya adalah 
8. 
Tinggi Ayah Awi =
5
8




× (240) = 150 𝑐𝑚 
Tinggi Awi + 10 cm =
3
8
× (240) = 90 𝑐𝑚 
Tingi Awi =  90 –  10 =  80 𝑐𝑚 
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Lampiran 4: Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa (LKS)  
 
JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 
 
A. Pertemuan Pertama 












tepung terigu ∶ susu bubuk = 300 ∶ 75 = 4 ∶ 1 











tepung terigu ∶ susu bubuk = 1.500 ∶ 300 = 3 ∶ 1 











tepung terigu ∶ susu bubuk = 250 ∶ 50 = 3 ∶ 1 
jadi perbandingan mentega dan keju untuk 6 toples dan 1 toples tetep sama yaitu 3 : 1 
Uji Pemahaman 
1. Soal : 
Dalam satu kelas terdapat 18 siswa perempuan menyukai pelajaran matematika, sedangkan 9 siswa 
laki-laki menyukai pelajaran olahraga. Maka berapa perbandingan yang menyukai pelajaran 
matematika dan olahraga? 
Jawaban :  
Diketahui : 
18 siswa perempuan suka matematika 
9 siswa laki-laki suka olahraga 
Perencanaan : 
matematika ∶ olahraga 
penyelesaian : 













Jadi perbandingan siswa yang suka pelajaran matematika dan olahraga yaitu 2 : 1 
 
 
2. Soal : 
Dari 200 siswa diwawancarai tentang aktivitas liburan, 150 siswa memilih menonton TV dan 50 
siswa memilih Rekreasi. Berapa perbandingan banyak siswa yang memilih menonton TV terhadap 





150 siswa menonton TV 
50 siswa rekreasi 
Perencanaan : 
menonton TV ∶ rekreasi 
penyelesaian : 













Jadi perbandingan siswa yang menonton TV dan rekreasi yaitu 3 : 1 
3. Soal : 
Harga 3 buku Sejarah Rp 28.500,00 dan harga 5 buku Matematika Rp 37.500,00. Berapakah 
perbandingan antara buku Sejarah dan Buku Matematika! Berikan Alasannya. 
Jawaban : 
Diketahui : 
3 buku = 28.500 
5 buku = 37.500 
Perencanaan : 
buku sejarah ∶ buku matematika 
penyelesaian : 
buku sejarah = 28.500 ∶ 3 = 9.500 
buku matematika = 37.500 ∶ 5 = 7.500 













Jadi perbandingan buku sejarah dan matematika yaitu 19 : 15 
4. Soal : 
Tentukan perbandingan tinggi badan Bambang 160 𝑐𝑚 dan Dimas 1,8 𝑚. 
Jawaban : 
Diketahui : 
bambang = 160 cm 
Dimas = 1,8 m 
Perencanaan : 
Bambang ∶ Dimas 
1 m =  100 cm 
penyelesaian : 
tinggi Dimas : 1,8 m =  180 cm 















Jadi perbandingan tinggi badan Bambang dan Dimas yaitu 8 : 9 
5. Soal : 
Diketahui Okta dapat menyelesaikan 6 soal selama 60 menit, sedangkan Nuzula dapat 
menyelesaikan 5 soal selama 50 menit. Temtukan pebandingan waktu yang dibutuhkan Okta dan 
Nuzula untuk menyelesaikan 2 soal! 
Jawaban : 
Diketahui : 
Okta : 6 soal = 60 menit 
Nuzula : 5 soal = 50 menit 
Perencanaan : 
Okta ∶ Nuzula 
penyelesaian : 
Okta : 1 soal =  
60
6
= 10 menit/soal 
Nuzula : 1 soal =  
50
5
= 10 menit/soal 
2 soal = 2 × 10 menit = 20 menit 













Jadi perbandingan waktu yang dibutuhkan okta dan nuzula yaitu 1 : 1 
 
B. Pertemuan Kedua 
NO Pertanyaan dan Jawaban 
1. Soal : 
Andi dan Anton adalah teman sekelas. Rumah Andi berjarak sekitar 20.000 meter dari sekolah. 
Sedangkan rumah Anton berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah 
Andi dan Aton dari sekolah? 
Jawaban :  
Diketahui : 
Jarak rumah Andi = 20.000 m 
Jarak rumah Anton = 1,5 km 
Perencanaan : 
Andi ∶ Anton 
1 km = 1000 m 
penyelesaian : 
20.000 m= 20 km 





20 km ∶ 0,5













2. Soal : 
Di suatu rumah produksi, Andi mampu membuat 3 anyaman bambu dalam waktu 180 menit. Badu 
mampu membuat 4 anyaman dalam waktu 3,5 jam. Diantara Andi dan Badu, siapakah yang lebih 
cepat dalam membuat anyaman, jelaskan! 
Jawaban : 
Diketahui : 
Andi : 3 anyaman = 180 menit 
Badu : 4 anyaman = 3,5 jam 
Perencanaan : 
Andi ∶ Badu 
1 jam = 60 menit 
penyelesaian : 





















Jadi yang lebih cepat dalam membuat anyaman adalah Badu 
 
C. Pertemuan Ketiga 
NO Pertanyaan dan Jawaban 
1. Soal : 
Sebuah kendaraan dapat menempuh jarak 24 km dengan mengkonsumsi bensin 2 liter. 
Berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 60 km ? 
Jawaban : 
Diketahui : 
2 liter = 24 km 
Perencanaan : 
1 liter =  
24
2
= 12 km 
penyelesaian : 


















Jadi untuk menempuh jarak 60 km memerlukan 5 liter bensin  
2. Soal : 
Diketahui Okta dapat menyelesaikan 6 nomor soal selama 60 menit, sedangkan Nuzula dapat 
menyelesaikan 5 nomor soal selama 50 menit. Temtukan apakah peryataan tersebut 
menrupakan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Bentuklah pernyataan tersebut ke 





Okta : 6 = 60 menit 
Nuzula  5  = 50 menit 
Perencanaan : 























Sama dengan pernyataan 
pengecekan : 
Okta Nuzula 
6 5 (dimisalkan x) 
60  50 







60 x = 300 




Sama dengan pernyataan 
Kesimpulan : 





D. Pertemuan Keempat 
NO Pertanyaan dan Jawaban 
1. Soal : 
Suatu pekerjaan akan selesai dalam waktu 42 hari jika dikerjakan oleh 12 orang. Berapa lama 
pekerjaan yang sama akan selesai jika dikerjakan oleh 14 orang ? 
Jawaban :  
Diketahui : 
12 orang = 42 hari 
14 orang  = x hari 
Perencanaan : 
Perbandingan berbalik nilai 
penyelesaian : 















𝐴 =  12 pekerja 
𝐵 = 14 pekerja 









 =  36 
Kesimpulan : 
Jadi jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 14 orang maka akan selesai dalam 36 hari 
2. Soal : 
Jarak kota A ke kota B sama dengan jarak kota B ke kota C. Jika AB dapat ditempuh dengan 
kecepatan 40 km/jam selama 10 jam, berapakah kecepatan yang harus ditambahkan jika jarak 
BC akan ditempuh selama 8 jam ? 
Jawaban : 
Diketahui : 
10 jam = 40 km/jam 
8 jam  = x km/jam 
Perencanaan : 
Perbandingan berbalik nilai 
penyelesaian : 













= 50 km/jam 
pengecekan : 
𝐴 =  10 jam 
𝐵 = 8 jam 
 131 
 









 =  50 km/jam 
Kesimpulan : 





Lampiran 5: Kisi-kisi Soal Tes Tulis 
 
KISI-KISI SOAL TES TULIS PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN 
METAKOGNISI 
 
Sekolah : SMP ‘Aisyah Bording School Malang 
Semester : Genap 
Kelas  : VII 
Materi  : Perbandingan 
 











Menyusun strategi penyelesaian 
masalah 
Menjelaskan alasan yang logis dalam 
menggunakan suatu strategi 







Mengelolah informasi ke dalam 
bahasanya sendiri 
Menyadari hal-hal yang sedang 
dipantau dalam menyelesaikan 
masalah 








Sekolah  : SMP ‘Aisyah Boaring School Malang  
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VII/Genap 
Pokok Bahasan : Perbandingan 
Jumlah Soal  : 5 Soal 
Waktu   : 120 Menit 
  
Petunjuk Pengerjaan : 
1. Soal ini merupakan soal essay terdiri dari 5 butir  
2. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal! 
3. Tulislah nama anda, nomor urut presensi, dan kelas pada lembar jawaban yang 
telah disediakan! 
4. Bacalah soal dengan seksama dan kerjakan sejujurnya! 
5. Jawablah soal dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
a. Tuliskan hal apa saja yang diketahui dengan menggunakan bahasamu 
sendiri 
b. Menyelesaikan masalah  
c. Mengecek kembali jawaban yang telah ditemukan dengan menggunakan 
cara lain 
d. Beri kesimpulan 
6. Jawablah soal yang dianggap mudah terlebih dahulu pada lembar jawaban 
anda! 
7. Jika semua soal selesai dikerjakan, kumpulkan lembar jawaban anda kepada 
guru! 
8. Selamat mengerjakan! 
 
 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar ! 
1. Diketahui sebuah rumah dikerjakan oleh 6 pekerja, menghabiskan biaya untuk 
menggajinya sebesar Rp 600.000,-. Akan tetapi pemilik rumah akan 
mempercepat waktu penyelesaiannya maka pekerja ditambah menjadi 8 orang, 
dengan tabel data sebagai berikut : 
Pekerja 6 pekerja 8 pekerja y 




a. Berapakah jumlah uang yang akan dikeluarkan untuk menggajinya? 
b. Jelaskan bagaimana jika pemilik rumah hanya mempunyai uang sebesar 
Rp 750.000,-? 
2. Perbandingan uang Sinta dan Yani adalah 2 ∶  3, sementara itu perbandingan 
uang Yani dan Hana adalah 4 ∶  5. Jika jumlah uang Sinta adalah 
Rp 2.000.000,-, tentukan : 
a. Berapakah banyaknya uang Hana? 
b. Jelaskan bagaimana jika jumlah uang Sinta Rp 1.600.000,-? 
3. Diketahui perbandingan uang pak Amat dan uang pak Kris adalah 5 ∶  4. 
Sementara itu, uang pak Kris dibandingkan uang pak Rudi 5 ∶  6. Jika jumlah 
uang pak Amat Rp 2.000.000,-, tentukan : 
a. Berapakah jumlah masing-masing uang pak Kris dan uang pak Rudi? 
b. Jelaskan bagaimana jika jumlah uang pak Amat Rp 1.000.000,-? 
4. Seorang penjahit mendapat pesanan menjahit kaos untuk keperluan kampanye. 
Ia hanya mampu menjahit 60 potong dalam 3 hari, Bila ia bekerja selama 2 
minggu, dengan tabel data sebagai berikut : 
Jumlah kaos 60 potong X 45 potong 
Hari   3 hari 2 minggu 3 hari 
tentukan :  
a. Berapa potong kaos yang dapat ia kerjakan? 
b. Jelaskan bagaimana jika dalam 3 hari penjahit tersebut dapat 
menyelesaikan 45 potong? 
5. Suatu rumah dikerjakan selama 15 hari oleh 8 pekerja. Apabila pemilik 
menginginkan selesai dalam waktu 12 hari, dengan tabel data sebagai berikut : 
Pekerja 8 pekerja X 
Lama bekerja 15 hari 12 hari 
tentukan : 
a. Berapa pekerja yang perlu ditambahkan? 




Lampiran 7: Kunci Jawaban Tes Tulis 
 
KUNCI JAWABAN TES TULIS KEMAMPUAN METAKOGNISI 
 
NO Pertanyaan dan Jawaban Keterarangan  
1. Soal : 
Diketahui sebuah rumah dikerjakan oleh 6 pekerja, 
menghabiskan biaya untuk menggajinya sebesar Rp 
600.000,00. Akan tetapi pemilik rumah akan 
mempercepat waktu penyelesaiannya maka pekerja 
ditambah menjadi 8 orang, dengan tabel data 
sebagai berikut : 
Pekerja 6 pekerja 8 pekerja y 





a. Berapakah jumlah uang yang akan dikeluarkan untuk 
menggajinya? 
b. Jelaskan bagaimana jika pemilik rumah hanya 





a. Deiketahui : 
A1 = 6 
B1 = 600.000 



















Mengecek kembali : 
𝐴 =  6 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 
𝐵 =  8 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎  









 =  800.000 
Kesimpulan : 
Jadi, uang yang harus dikeluarkan untuk menggaji 8 
pegawai adalah Rp 800.000,00 
Keterampilan  
b. Berdasarkan jawaban no 1a, dapat disimpulkan 
bahwa setiap pegawai mendapatkan gaji Rp 
100.000. jika pemilik rumah hanya mempunyai 
uang sebesar Rp 750.000 jadi, pemilik rumah hanya 
dapat mempekerjakan sebanyak 7 oarag saja dengan 
total biaya gaji sebesar Rp 700.000 maka, sisa uang 
pemilik rumah sebesar Rp 50.000 
Pengetahuan 
2. Soal : 
Perbandingan uang Sinta dan Yani adalah 2 : 3, 
sementara itu perbandingan uang Yani dan Hana adalah 
4 : 5. Jika jumlah uang Sinta adalah Rp 2.000.000,00, 
tentukan : 
a. Berapakah banyaknya uang Hana? 






a. Diketahui : 
Sinta : Yani = 2 ∶ 3 
Yani : Hana = 4 ∶ 5 
Jumalah uang sinta 2.000.000 
Penyelesaian : 
Untuk menyelesaikan perbandingan bertingkat, 
setarakan nilai perbandingan terlebih dahulu 
2 ∶ 3




= 8 ∶ 12 ∶ 15 
Sehingga di dapat perbandingan antara uang  
Sinta : Yani : Hana = 8 ∶ 12 ∶ 15 
Karena yang diketahui adalah jumlah uang mereka, 
maka jumlah perbandingannya menjadi peyebut dan 




× 𝑅𝑝 2.000.000 =
𝑅𝑝 3.750.000,00 
Mengecek kembali : 
Uang sinta : yani = 2 : 3 
Uang Sinta 2.000.000, maka uang yani : 
3
2
× 𝑅𝑝 2.000.000 = 𝑅𝑝 3.000.000,00 
Uang yani : hana = 4 : 5 
Maka uang hana  : 
5
4
× 𝑅𝑝 3.000.000 =
𝑅𝑝 3.750.000,00 
Kesimpilan :  
Jadi, uang Hana sebesar Rp 3.750.000 
Keterampilan  
b. Jika uang Sinta sebesar Rp 1.600.000, berdasarkan 
jawaabn no 2a diperoleh perbandingan uang Sinta : 
Yani : Hana = 8 ∶ 12 ∶ 15 
Jadi uang Hana adalah   
15
8
× 𝑅𝑝 1.600.000 = 𝑅𝑝 3.000.000,00 
Hasil tersebut didapat dari perbandingan antara 
uang Hana dengan Sinta dikali dengan Jumlah uang 
Sinta maka diperoleh jumlah uang Hana. 
Pengetahuan  
3. Soal : 
Diketahui perbandingan uang pak Amat dan uang pak 
Kris adalah 5 : 4. Sementara itu, uang pak Kris 
dibandingkan uang pak Rudi 5 : 6. Jika jumlah uang pak 
Amat Rp 2.000.000,00, tentukan : 
a. Berapakah jumlah masing-masing uang pak Kris dan 
uang pak Rudi? 







Pak Amat : Pak Kris = 5 ∶ 4 
Pak Kris : Pak Rudi = 5 ∶ 6 
Jumlah uang pak Amat 2.000.000 
Penyelesaian :  
Untuk menyelesaikan perbandingan bertingkat, 
setarakan nilai perbandingan terlebih dahulu 
5 ∶ 4




= 25 ∶ 20 ∶ 24 
Sehingga di dapat perbandingan antara uang  
Pak Amat : Pak Kris : Pak Rudi = 25 ∶ 20 ∶ 24 
Karena yang diketahui adalah uang pak Amat, maka 
anga perbandingn milik  Pak Amat menjadi peyebut 
dan uang Pak Amat menjadi pengali 
Uang pak Kris =
20
25
× 𝑅𝑝 2.000.000 =
𝑅𝑝 1.600.000,00 
Uang pak Rudi =
24
25
× 𝑅𝑝 2.000.000 =
𝑅𝑝 1.920.000,00 
Pengecekan kembali : 
Uang oak amat : pak kris = 5 : 4 
Uang pak Amat 2.000.000, maka uang oak kris : 
4
5
× 𝑅𝑝 2.000.000 = 𝑅𝑝 1.600.000,00 
Uang pak kris : pak rudi= 5 : 6 
Maka uang pak rudi : 
6
5
× 𝑅𝑝 2.000.000 =
𝑅𝑝 1.920.000,00 
Kesimpulan :  
Jadi, uang pak kris sebesar Rp 1.600.000 dan uang 
pak Rudi sebesar Rp 1.920.000 
 
Keterampilan 
b. Jika uang Pak Amat sebesar Rp 1.000.000, 
berdasarkan jawaabn no 3a diperoleh perbandingan 
uang Pak Amat : Pak Kris : Pak Rudi = 25 ∶ 20 ∶
24 
Jadi uang Pak Kris adalah   
20
25
× 𝑅𝑝 1.000.000 = 𝑅𝑝 800.000,00 
Hasil tersebut didapat dari perbandingan antara 
uang Pak Kris dengan Pak Amat dikali dengan 
Jumlah uang Pak Amat maka diperoleh jumlah uang 
Pak Kris. 
Pengetahuan  
4. Soal : 
Seorang penjahit mendapat pesanan menjahit kaos untuk 




potong dalam 3 hari, Bila ia bekerja selama 2 minggu, 
dengan tabel data sebagai berikut : 
Jumlah 
kaos 
60 potong X 45 potong 
Hari   3 hari 2 minggu 3 hari 
tentukan :  
 
a. Berapa potong kaos yang dapat ia kerjakan? 
b. Jelaskan bagaimana jika dalam 3 hari penjahit 
tersebut dapat menyelesaikan 45 potong? 
Jawaban : 
a. Diketahui : 
2 minggu = 14 hari 
3 hari = 60 potong 













𝑥 = 280 
Pegecekan kembali : 
Banyaknya kaos yang dapat dikerjakan oleh 
penjahit untuk 1 hari 
60
3
= 20 𝑝𝑜𝑡𝑜𝑛𝑔 
Lamanya tukang jahit bekerja selama 2 minggu 
2 mimggu = 2 × 7 = 14 hari 
Banyaknya kaos yang dikerjakan penjahit tersebut 
adalah 
= 14 × 20 𝑝𝑜𝑡𝑜𝑛𝑔  
= 280 𝑝𝑜𝑡𝑜𝑛𝑔 
Kesimpulan :  
Jadi, jika ia bekerja selama 2 minggu, ia mampu 
menjahit 280 potong kaos 
Keterampilan 
b. Jika penjahit tersebut dapat menyelesaikan 45 
potong dalam 3 hari, jadi penjahit tersebut setiap 
harinya memperoleh 15 potong. Maka dalam jangka 
2 minggu (14 hari) penjahit tersebut dapat 
menyelesaikan sebanyak 14 ℎ𝑎𝑟𝑖 × 15 𝑝𝑜𝑡𝑜𝑛𝑔 =
210 𝑝𝑜𝑡𝑜𝑛𝑔 
Hasil tersebut diperoleh dari perkalian banyaknya 
hari dalam jangka 2 minggu dengan hasil perolehan 
jahitan setiap harinya maka didapat hasil jahitan 





5. Soal : 
Suatu rumah dikerjakan selama 15 hari oleh 8 pekerja. 
Apabila pemilik menginginkan selesai dalam waktu 12 
hari, dengan tabel data sebagai berikut : 
Pekerja 8 pekerja x 
Lama bekerja 15 hari 12 hari 
tentukan : 
a. Berapa pekerja yang perlu ditambahkan? 




a. Diketahui :  
𝑎1 = 15, 𝑏1 = 8 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎, 𝑎2 = 12 
Ditanya : 
𝑏2 = ? 
Penyelesaian : 














Lakukan perkalian silang 





𝑏2 = 10 
Pengecelkan kembali : 
𝐴 =  15 ℎ𝑎𝑟𝑖 
𝐵 = 12 ℎ𝑎𝑟𝑖 









 =  10 
Kesmpulan :  
Jadi, jumlah pekerja yang harus ditambah yaitu 
10 − 8 = 2 pekerja 
 
Keterampilan 
b. Berdasarkan jawaban dari nomr 5a, dengan 
penambahan 2 pekerja masa kerja lebih cepat lebih 
cepat 3 hari. Jika pemilik rumah menambah 4 orang 
pekerja, maka rumah dapat diselesikan dengan 
jangka waktu 9 hari. 





Penambahan 2 pekerja masa kerja lebih cepat 3 hari, 
dengan kata lain jika penambahan 4 orang pekerja 
masa kerja lebih cepat 6 hari. 
Maka rumah akan selsai dalam jangka waktu 9 hari 
yang diperoleh dari pengurangan masa kerja awal 





Lampiran 8: Kriteria Penskoran Tes Tulis 
 
KRITERIA PENSKORAN TES TULIS KEMAMPUAN METAKOGNISI 
 
No  Indikator Aktivitas Siswa Skor 
Aspek Pengetahuan Metakognisi 
1. Siswa mampu 
mengidentifikasi apa 
yang diketahui 
1. Siswa mampu mengidentifikasi apa yang 
diketahui secara lengkap dan jelas 
4 
2. Siswa mampu mengidentifikasi apa yang 
diketahui secara lengkap namun kurang 
jelas 
3 
3. Siswa mampu mengidentifikasi apa yang 
diketahui namun belum lengkap dan 
kurang jelas 
2 
4. Siswa tidak mengidentifikasi apa yang 
diketahui 
1 
2. Siswa mapu menyusun 
strategi penyelesaian 
masalah 
1. Siswa mampu menyusun strategi 
penyelesaian masalah secara tepat dan 
sesuai dengan permasalahan 
4 
2. Siswa mampu menyususn strategi 
penyelesaian masalah secara tepat namun 
kurang sesuai dengan permasalahan 
3 
3. Siswa mampu menyusun strategi 
penyelesaian masalah namun belum tepat 
2 
4. Siswa tidak mampu menyusun strategi 
penyelesaian masalah 
1 
3. Siswa mampu 
menjelaskan alasan 
yang logis dalam 
menggunakan suatu 
strategi 
1. Siswa mampu menjelaskan alasan yang 
logis dalam menggunakan suatu strategi 
dengan kalimat yang jelas dan lengkap 
4 
2. Siswa mampu menjelaskan alasan yang 
logis dalam menggunakan suatu strategi 
dengan kalimat yang jelas namun kurang 
lengkap 
3 
3. Siswa kurang mampu menjelaskan alasan 
yang logis dalam menggunakan suatu 
strategi 
2 
4. Siswa tidak mampu menjelaskan alasan 
yang logis dalam menggunakan suatu 
strategi 
1 
Aspek Keterampilan Meakognisi 
1. Siswa mampu 
merencanakan strategi 
penyelesaian masalah 
1. Siswa mampu merencanakan penyelesaian 
masalah secara tepat dan sesuai dengan 
permasalahan 
4 
2. Siswa mampu merencanakan penyelesaian 
masalah secara tepat namun kurang sesuai 
dengan permasalahan 
3 
3. Siswa mampu merencanakan penyelesaian 
masalah namun belum tepat 
2 





2. Siswa mapu 
mengelolah informasi 
ke dalam bahasanya 
sendiri 
1. Siswa mampu mengelolah informasi ke 
dalam bahasanya sendiri dengan kalimat 
yang jelas dan lengkap 
4 
2. Siswa mampu men=ngolah informasi ke 
dalam bahasanya sendiri namun kurang 
lengkap 
3 
3. Siswa mampu mengolah informasi ke 
dalam bahasanya sendiri namun belum 
tepat 
2 
4. Siwa tidak mampu mengolah informasi ke 
dalam bahasanya sendiri 
1 
3. Siswa mampu 
menyadari hal-hal yang 
sedang dipantau dalam 
menyelesaikan masalah 
1. Siswa mampu menyadari hal-hal yang 
sedang dipantau dalam penyelesaian 
masalah secaratepat dan sesuai dengan 
permasalahan 
4 
2. Siswa mampu menyadari hal-hal yang 
sedang dalam penyelesaian masalah secara 
tepat namun kurang sesuai dengan 
permasalahan 
3 
3. Siswa mampu menyadari hal=hal yang 
sedang dipantau dalam penyelesaian 
masalah namun belum tepat 
2 
4. Siswa tidak mampu menyadari hal-hal 
yang sedang dipantau dalam penyelesaian 
masalah 
1 




1. Siswa mampu melakukan evaluasi dalam 
penyelesaian masalah secara tepat dan 
sesuai dengan permasalahan 
4 
2. Siswa mampu melakukan evaluasi dalam 
penyelesaian masalah secara tepat namun 
kurang sesuai dengan permasalahan 
3 
3. Siswa kurang mampu melakukan evaluasi 
dalam penyeleaian masalah 
2 
4. Siwa tidak mampu melakukan evaluasi 
dalam penyelesaian masalah 
1 
 
Keterangan skor : 
Rentang Skor Klarifikasi 
85 < 𝑁𝐴 ≤ 100 Sangat baik 
70 < 𝑁𝐴 ≤ 85 Baik 
55 < 𝑁𝐴 ≤ 70 Cukup Baik 




 × 𝟏𝟎𝟎 




3 ≤ ?̅? ≤ 4 : Tinggi 
2 ≤ ?̅? < 3 : Sedang 
1 ≤ ?̅? < 2 : Rendah 
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Lampiran 9: Lembar Observasi Aktivitas Guru  
 
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU DALAM 
MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN GUIDED DISCOVERY 
LEARNING 
 
Petunjuk pengisian lembar observasi aktivitas guru : 
1. Perhatikan setiap poin dari aktivitas yng akan diamati sebelum mengisi lembar 
observasi 
2. Setelah membaca seluruh poin yang akan diamai, kemudian isilah setiap poin 
pada aktivitas yang diamtidengan memberikan tanda (√) 
3. Berikan komentae atau saran terkait aktivitas yang sudah dilakukan pada 
tabelyang telah disediakan 
Keterangan Skor 
1. Belum terlaksana (apabila guru tidak melakukan pernyataan tersebut) 1 
2. Sebagian kecil terlaksana (apabila guru melakukan pernyataan tersebut, 
namun masih ada kekurangan) 
2 
3. Sebagian besar terlaksana (apabila guru melakukan pernyataa tersebut 
dengan baik) 
3 
4. Sepenuhnya terlaksana (apabila guru melakukan pernyataan tersebut 
dengan sangat baik dan tidak ada kekurangan) 
4 
 
No. Deskripsi Aktivitas Guru 
Skor 
Komentar 
1 2 3 4 
Kegiatan pendahluan 
1. Guru mengucap salam dan dilanjutkan 
dengan berdoa bersama 
     
2. Guru mengecek kehadiran siswa      
3. Guru menyampaikan kompetensi, 
tujuan, dan manfaat yang akan dicapai 
     
4. Guru memberikan apersepsi dengan 
memberikan contoh permasalahan 
yang berkaitan dengan kehidupan nyata 
     
Kegiatan Inti 
5. 
Guru menyajikan garis besar materi 
pembelajaran tentang perbandingan 
     
6. 
Guru membagikan LKS kepada siswa 
untuk dikerjakan secara individu 
     
7. 
Guru meminta siswa untuk 
memperhatikan pertanyaan yang 
terdapat dalam LKS dengan seksama 
     
8. 
Guru membimbing siswa dalam 
menyelesaikan permaslahan  




Guru mempersilahkan siswa untuk 
bertanya jika ada yang merasa 
kesulitan dalam menyelesaikan 
masalah 
     
10. 
Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk mempresentasikan hasil 
pekerjaanya  
     
11. 
Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk memberikan tanggapan 
atau mengajkan pertanyaan kepada 
siswa yang sedang presetasi 
     
12  
Guru memberikan penegasan terhadap 
jawabn siswa yang presentasi 
     
Kegiatan Penutup 
13. Guru dan siswa membuat kesimpulan 
materi yang telah dipelajari 
     
14. Guru mengingatkan siswa untuk 
mempelajari materi selanjutnya 
     
15. Guru mengakhiri pembelajaran dengan 
membaca doa bersama-sama dan 
mebgucap salan  
     
Keterangan skor : 
Rentang Skor Klarifikasi 
85 < 𝑁𝐴 ≤ 100 Sangat baik 
70 < 𝑁𝐴 ≤ 85 Baik 
55 < 𝑁𝐴 ≤ 70 Cukup Baik 










LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU DALAM 
MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN LANGSUNG 
 
Petunjuk pengisian lembar observasi aktivitas guru : 
1. Perhatikan setiap poin dari aktivitas yng akan diamati sebelum mengisi lembar 
observasi 
2. Setelah membaca seluruh poin yang akan diamai, kemudian isilah setiap poin 
pada aktivitas yang diamtidengan memberikan tanda (√) 
3. Berikan komentae atau saran terkait aktivitas yang sudah dilakukan pada 
tabelyang telah disediakan 
Keterangan Skor 
1. Belum terlaksana (apabila guru tidak melakukan pernyataan tersebut) 1 
2. Sebagian kecil terlaksana (apabila guru melakukan pernyataan tersebut, 
namun masih ada kekurangan) 
2 
3. Sebagian besar terlaksana (apabila guru melakukan pernyataa tersebut 
dengan baik) 
3 
4. Sepenuhnya terlaksana (apabila guru melakukan pernyataan tersebut 
dengan sangat baik dan tidak ada kekurangan) 
4 
 
No. Deskripsi Aktivitas Guru 
Skor 
Komentar 
1 2 3 4 
Kegiatan pendahluan 
1. Guru mengucap salam dan dilanjutkan 
dengan berdoa bersama 
     
2. Guru mengecek kehadiran siswa      
3. Guru menyampaikan kompetensi, 
tujuan, dan manfaat yang akan dicapai 
     
4. Guru memberikan apersepsi dengan 
memberikan contoh permasalahan 
yang berkaitan dengan kehidupan nyata 
     
Kegiatan Inti 
5. 
Guru menyajikan garis besar materi 
pembelajaran tentang perbandingan 
     
6. 
Guru membagikan LKS kepada siswa 
untuk dikerjakan secara individu 
     
7. 
Guru meminta siswa untuk 
memperhatikan pertanyaan yang 
terdapat dalam LKS dengan seksama 
     
8.  
Guru mempersilahkan siswa untuk 
bertanya jika ada yang merasa 
kesulitan dalam menyelesaikan 
masalah 
     
9. 
Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk mempresentasikan hasil 
pekerjaanya  




Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk memberikan tanggapan 
atau mengajkan pertanyaan kepada 
siswa yang sedang presetasi 
     
11.  
Guru memberikan penegasan terhadap 
jawabn siswa yang presentasi 
     
Kegiatan Penutup 
12. Guru dan siswa membuat kesimpulan 
materi yang telah dipelajari 
     
13. Guru mengingatkan siswa untuk 
mempelajari materi selanjutnya 
     
14. Guru mengakhiri pembelajaran dengan 
membaca doa bersama-sama dan 
mebgucap salan  
     
Keterangan skor : 
Rentang Skor Klarifikasi 
85 < 𝑁𝐴 ≤ 100 Sangat baik 
70 < 𝑁𝐴 ≤ 85 Baik 
55 < 𝑁𝐴 ≤ 70 Cukup Baik 










Lampiran 10: Lembar Observasi Aktifitas Siswa 
 
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN GUIDED DISCOVERY 
LEARNING 
Nama siswa : …………………………………………………………………. 
Mata pelajaran : …………………………………………………………………. 
Materi  : …………………………………………………………………. 
Kelas/semester : …………………………………………………………………. 
Berilah tanda (√) pada kolom yang telah disediakan. Berilah penilaian pada 
masing-masing pernyataa di bawah ini. Dengan keterangan skor seperti berikut: 
Keterangan Skor 
5. Belum terlaksana (apabila siswa tidak melakukan pernyataan tersebut) 1 
6. Sebagian kecil terlaksana (apabila siswa melakukan pernyataan tersebut, 
namun masih ada kekurangan) 
2 
7. Sebagian besar terlaksana (apabila siswa melakukan pernyataa tersebut 
dengan baik) 
3 
8. Sepenuhnya terlaksana (apabila siswa melakukan pernyataan tersebut 
dengan sangat baik dan tidak ada kekurangan) 
4 
 
Tahap Indikator  Aktivitas Siswa Skor  Catatan 
Awal  1. Orientasi a. Hadir tepat waku   
b. Mengikuti doa bersama   
c. Mendengarkan penjelasan 
guru mengenai manfaat dan 
tujuan pembelajaran 
  
d. Menanyakan hal yang tidak 
dimengerti 
  
Inti  2. Mengorganisasi 
siswa untuk belajar 
a. Memperhatikan penjelasan 
materi 
  
b. Mencatat materi   
c. Mengajukan pendapat atau 
menjawab pertayaan dari 
guru 
  





a. Membaca petunjuk pada 
LKS 
  
b. Menanyakan hal-hal yang 




a. Mengidentifikasi masalah 
yang ada di dalam LKS 
  
b. Menuliskan segala 








a. Menentukan hipotesis 












b. Menemukan cara lain 
untuk meyelesaikan 
masalah sebagai langkah 




a. Menyelesaikan masalah   
b. Bertanya kepada guru 
model jika ada yang belum 
dimengerti 
  
8. Menyimpulkan a. Menarik kesimpulan 
mengenai permasalahan 
yang telah diselesaikan 
  
9. Mempresentasikan a. Mampu mempresentasikan 
hasil yang telah diperoleh 
  
b. Memberikan tanggapan dan 
menyempurnakan jawaban 
temannya yang telah 
dipresentasikan 
  
10. Mengevaluasi a. Menyimpulkan konsep dari 
materi yang telah diajarkan 
  
b. Mengetahui cara untuk 
mendapatkan hasil yang 
benar 
  
Penutup  11. Mememahami 
materi 
a. Menanyakan kembali jika 
ada yang kurang jelas 
  
b. Menjawab pertanyaan guru   
c. Memahami materi yang 
telah diajarakan 
  




Keterangan skor : 
Rentang Skor Klarifikasi 
85 < 𝑁𝐴 ≤ 100 Sangat baik 
70 < 𝑁𝐴 ≤ 85 Baik 
55 < 𝑁𝐴 ≤ 70 Cukup Baik 











LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN LANGSUNG 
Nama siswa : …………………………………………………………………. 
Mata pelajaran : …………………………………………………………………. 
Materi  : …………………………………………………………………. 
Kelas/semester : …………………………………………………………………. 
Berilah tanda (√) pada kolom yang telah disediakan. Berilah penilaian pada 
masing-masing pernyataa di bawah ini. Dengan keterangan skor seperti berikut: 
Keterangan Skor 
1. Belum terlaksana (apabila siswa tidak melakukan pernyataan tersebut) 1 
2. Sebagian kecil terlaksana (apabila siswa melakukan pernyataan tersebut, 
namun masih ada kekurangan) 
2 
3. Sebagian besar terlaksana (apabila siswa melakukan pernyataa tersebut 
dengan baik) 
3 
4. Sepenuhnya terlaksana (apabila siswa melakukan pernyataan tersebut 
dengan sangat baik dan tidak ada kekurangan) 
4 
 
Tahap Indikator  Aktivitas Siswa Skor  Catatan 
Awal  1. Orientasi a. Hadir tepat waku   
b. Mengikuti doa bersama   
c. Mendengarkan penjelasan 
guru mengenai manfaat dan 
tujuan pembelajaran 
  
d. Menanyakan hal yang tidak 
dimengerti 
  
Inti  2. Sajian Informasi 
dan Prosedur 
a. Memperhatikan penjelasan 
materi 
  
b. Mencatat materi   
c. Mengajukan pendapat atau 
menjawab pertayaan dari 
guru 
  
d. Menanyakan hal-hal yang 
belum jelas 
  
3. Latihan terbimbing a. Membaca petunjuk pada 
LKS 
  
b. Menanyakan hal-hal yang 
belum jelas kepada guru 
  
4. Latihan Mandiri a. Mengidentifikasi masalah 
yang ada di dalam LKS 
  
b. Menuliskan segala 




c. Menentukan hipotesis 









e. Menemukan cara lain 
untuk meyelesaikan 
masalah sebagai langkah 
dari pembuktian jawaban  
  
f. Menyelesaikan masalah   
g. Bertanya kepada guru 
model jika ada yang belum 
dimengerti 
  
h. Menarik kesimpulan 
mengenai permasalahan 
yang telah diselesaikan 
  
5. Evaluasi a. Mampu mempresentasikan 
hasil yang telah diperoleh 
  
b. Memberikan tanggapan dan 
menyempurnakan jawaban 
temannya yang telah 
dipresentasikan 
  
a. Menyimpulkan konsep dari 
materi yang telah diajarkan 
  
b. Mengetahui cara untuk 
mendapatkan hasil yang 
benar 
  
Penutup  6. Mememahami 
materi 
a. Menanyakan kembali jika 
ada yang kurang jelas 
  
b. Menjawab pertanyaan guru   
c. Memahami materi yang 
telah diajarakan 
  




Keterangan skor : 
Rentang Skor Klarifikasi 
85 < 𝑁𝐴 ≤ 100 Sangat baik 
70 < 𝑁𝐴 ≤ 85 Baik 
55 < 𝑁𝐴 ≤ 70 Cukup Baik 



























































































Lampiran 20: Hasil Aktivitas Guru 
LEMBAR HASIL OBSERVASI AKTIVITAS GURU DALAM 
MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN GUIDED DISCOVERY 
LEARNING 










Ob 1 Ob 2 Ob 1 Ob 2 Ob 1 Ob 2 Ob 1 Ob 2 
1. Guru mengucap salam dan dilanjutkan 
dengan berdoa bersama 
3 4 4 4 3 3 4 4 
2. Guru mengecek kehadiran siswa 4 4 4 4 4 4 4 4 
3. Guru menyampaikan kompetensi, tujuan, 
dan manfaat yang akan dicapai 
3 3 3 4 4 4 3 4 
4. Guru memberikan apersepsi dengan 
memberikan contoh permasalahan yang 
berkaitan dengan kehidupan nyata 
3 3 3 3 3 3 3 3 
5. 
Guru menyajikan garis besar materi 
pembelajaran tentang perbandingan 
3 3 4 4 4 3 4 4 
6. 
Guru membagikan LKS kepada siswa 
untuk dikerjakan secara individu 
4 4 4 4 4 4 4 4 
7. 
Guru meminta siswa untuk memperhatikan 
pertanyaan yang terdapat dalam LKS 
dengan seksama 
3 3 4 4 4 3 4 4 
8. 
Guru membimbing siswa dalam 
menyelesaikan permaslahan  
4 4 4 4 3 3 4 3 
9.  
Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya 
jika ada yang merasa kesulitan dalam 
menyelesaikan masalah 
4 4 3 3 4 4 4 3 
10. 
Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk mempresentasikan hasil 
pekerjaanya  
3 3 3 3 3 3 3 3 
11. 
Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk memberikan tanggapan atau 
mengajkan pertanyaan kepada siswa yang 
sedang presetasi 
3 3 3 3 3 3 3 3 
12  
Guru memberikan penegasan terhadap 
jawaban siswa yang presentasi 
4 4 4 3 3 4 4 3 
13. Guru dan siswa membuat kesimpulan 
materi yang telah dipelajari 
4 4 4 4 4 4 4 4 
14. Guru mengingatkan siswa untuk 
mempelajari materi selanjutnya 
4 4 4 4 4 3 4 4 
15. Guru mengakhiri pembelajaran dengan 
membaca doa bersama-sama dan mebgucap 
salan  
4 4 4 4 4 4 4 4 
Jumlah skor 53 54 55 55 54 52 56 54 
Nilai Akhir 88 90 91 91 90 86 93 90 
 
Rata-rata Nilai Aktivitas Guru 
Keterangan 
Skor  
Ob 1 Ob 2 
Pertemuan 1 88 90 
Pertemuan 2 91 91 
Pertemuan 3 90 86 
Pertemuan 4 93 90 
Rata-rata tiap pertemuan 89,875 
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LEMBAR HASIL OBSERVASI AKTIVITAS GURU DALAM 
MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN LANGSUNG 
No. Deskripsi Aktivitas Guru 









Ob 1 Ob 2 Ob 1 Ob 2 Ob 1 Ob 2 Ob 1 Ob 2 
1. Guru mengucap salam dan dilanjutkan 
dengan berdoa bersama 
4 4 4 4 4 4 4 4 
2. Guru mengecek kehadiran siswa 3 3 3 3 4 4 4 3 
3. Guru menyampaikan kompetensi, tujuan, 
dan manfaat yang akan dicapai 
3 3 4 3 4 4 4 3 
4. Guru memberikan apersepsi dengan 
memberikan contoh permasalahan yang 
berkaitan dengan kehidupan nyata 
3 3 3 3 3 3 3 3 
5. 
Guru menyajikan garis besar materi 
pembelajaran tentang perbandingan 
4 4 4 4 3 3 4 4 
6. 
Guru membagikan LKS kepada siswa 
untuk dikerjakan secara individu 
4 4 4 4 4 4 4 4 
7. 
Guru meminta siswa untuk memperhatikan 
pertanyaan yang terdapat dalam LKS 
dengan seksama 
3 3 4 4 3 4 3 3 
8. 
Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya 
jika ada yang merasa kesulitan dalam 
menyelesaikan masalah 
4 4 4 4 3 4 3 4 
9.  
Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk mempresentasikan hasil 
pekerjaanya  
3 3 4 4 3 3 4 3 
10. 
Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk memberikan tanggapan atau 
mengajkan pertanyaan kepada siswa yang 
sedang presetasi 
4 4 4 3 3 4 4 3 
11. 
Guru memberikan penegasan terhadap 
jawabn siswa yang presentasi 
4 4 4 4 4 3 3 4 
12  
Guru dan siswa membuat kesimpulan 
materi yang telah dipelajari 
4 4 3 3 3 4 3 3 
13. Guru mengingatkan siswa untuk 
mempelajari materi selanjutnya 
4 4 4 4 3 3 4 3 
14. Guru mengakhiri pembelajaran dengan 
membaca doa bersama-sama dan mebgucap 
salan  
4 4 4 4 4 4 4 4 
Jumlah skor 51 51 53 51 48 51 51 48 
Nilai Akhir 85 85 88 85 80 85 85 80 
 
Rata-rata Nilai Aktivitas Guru 
Keterangan 
Skor  
Ob 1 Ob 2 
Pertemuan 1 85 85 
Pertemuan 2 88 85 
Pertemuan 3 80 85 
Pertemuan 4 85 80 





Lampiran 21: Hasil Aktivitas Siswa  
 
LEMBAR HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA KELAS EKSPERIMEN (VII-A) 
 MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN GUIDED DISCOVERY LEARNING 
 
A. Aktivitas Siswa Pertemuan ke-1 
Tahap Indikator  Aktivitas Siswa 
Nama Siswa 
ASP AR ADP AT AM AAU AFS ALT AQ CTP FDN GD HK IR IK JEE 
Awal  Orientasi Hadir tepat waku 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Mengikuti doa bersama 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Mendengarkan penjelasan guru 
mengenai manfaat dan tujuan 
pembelajaran 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
Menanyakan hal yang tidak 
dimengerti 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Inti  Mengorganisasi 
siswa untuk belajar 
Memperhatikan penjelasan 
materi 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
Mencatat materi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
Mengajukan pendapat atau 
menjawab pertayaan dari guru 
3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
Menanyakan hal-hal yang 
belum jelas 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Menemukan 
Masalah 
Membaca petunjuk pada LKS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
Menanyakan hal-hal yang 
belum jelas kepada guru 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Merumuskan 
masalah 
Mengidentifikasi masalah yang 
ada di dalam LKS 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Menuliskan segala informasi 
yang di butuhkan untuk 
menyelesaikan masalah 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 
Mengajukan 
Hipotesis 
Menentukan hipotesis mengenai 
masalah yang ada 







Menentukan cara yag tepat 
untuk menyelesaikan masalah 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Menemukan cara lain untuk 
meyelesaikan masalah sebagai 
langkah dari pembuktian 
jawaban  
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Memecahkan 
masalah 
Menyelesaikan masalah 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
Bertanya kepada guru model 
jika ada yang belum dimengerti 
3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
Menyimpulkan Menarik kesimpulan mengenai 
permasalahan yang telah 
diselesaikan 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Mempresentasikan Mampu mempresentasikan hasil 
yang telah diperoleh 
4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
Memberikan tanggapan dan 
menyempurnakan jawaban 
temannya yang telah 
dipresentasikan 
3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 
Mengevaluasi Menyimpulkan konsep dari 
materi yang telah diajarkan 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
Mengetahui cara untuk 
mendapatkan hasil yang benar 
4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
Penutup  Mememahami 
materi 
Menanyakan kembali jika ada 
yang kurang jelas 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Menjawab pertanyaan guru 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
Memahami materi yang telah 
diajarakan 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
Mengikuti pembelajaran hingga 
akhir 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Jumlah Skor 100 100 97 101 100 104 101 103 102 99 101 102 103 101 104 100 







B. Aktivitas Siswa Pertemuan ke-2 
Tahap Indikator  Aktivitas Siswa 
Nama Siswa 
ASP AR ADP AT AM AAU AFS ALT AQ CTP FDN GD HK IR IK JEE 
Awal  Orientasi Hadir tepat waku 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Mengikuti doa bersama 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
Mendengarkan penjelasan guru 
mengenai manfaat dan tujuan 
pembelajaran 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
Menanyakan hal yang tidak 
dimengerti 
4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
Inti  Mengorganisasi 
siswa untuk belajar 
Memperhatikan penjelasan 
materi 
2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Mencatat materi 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
Mengajukan pendapat atau 
menjawab pertayaan dari guru 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
Menanyakan hal-hal yang 
belum jelas 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
Menemukan 
Masalah 
Membaca petunjuk pada LKS 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
Menanyakan hal-hal yang 
belum jelas kepada guru 
4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
Merumuskan 
masalah 
Mengidentifikasi masalah yang 
ada di dalam LKS 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
Menuliskan segala informasi 
yang di butuhkan untuk 
menyelesaikan masalah 
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Mengajukan 
Hipotesis 
Menentukan hipotesis mengenai 
masalah yang ada 





Menentukan cara yag tepat 
untuk menyelesaikan masalah 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
Menemukan cara lain untuk 
meyelesaikan masalah sebagai 
langkah dari pembuktian 
jawaban  
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 





Bertanya kepada guru model 
jika ada yang belum dimengerti 
4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
Menyimpulkan Menarik kesimpulan mengenai 
permasalahan yang telah 
diselesaikan 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
Mempresentasikan Mampu mempresentasikan hasil 
yang telah diperoleh 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
Memberikan tanggapan dan 
menyempurnakan jawaban 
temannya yang telah 
dipresentasikan 
4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
Mengevaluasi Menyimpulkan konsep dari 
materi yang telah diajarkan 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Mengetahui cara untuk 
mendapatkan hasil yang benar 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
Penutup  Mememahami 
materi 
Menanyakan kembali jika ada 
yang kurang jelas 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 
Menjawab pertanyaan guru 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Memahami materi yang telah 
diajarakan 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 
Mengikuti pembelajaran hingga 
akhir 
3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 
Jumlah Skor 99 99 96 103 101 102 100 102 100 98 97 100 104 100 100 99 
Nilai Akhir 95 95 92 99 97 98 96 98 96 94 93 96 100 96 96 95 
 
C. Aktivitas Siswa Pertemuan ke-3 
Tahap Indikator  Aktivitas Siswa 
Nama Siswa 
ASP AR ADP AT AM AAU AFS ALT AQ CTP FDN GD HK IR IK JEE 
Awal  Orientasi Hadir tepat waku 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
Mengikuti doa bersama 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
Mendengarkan penjelasan guru 
mengenai manfaat dan tujuan 
pembelajaran 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Menanyakan hal yang tidak 
dimengerti 
4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
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Inti  Mengorganisasi 
siswa untuk belajar 
Memperhatikan penjelasan 
materi 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Mencatat materi 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Mengajukan pendapat atau 
menjawab pertayaan dari guru 
4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
Menanyakan hal-hal yang 
belum jelas 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Menemukan 
Masalah 
Membaca petunjuk pada LKS 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
Menanyakan hal-hal yang 
belum jelas kepada guru 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
Merumuskan 
masalah 
Mengidentifikasi masalah yang 
ada di dalam LKS 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Menuliskan segala informasi 
yang di butuhkan untuk 
menyelesaikan masalah 
4 3 4 4 4 4 2 4 4 2 3 3 4 4 4 3 
Mengajukan 
Hipotesis 
Menentukan hipotesis mengenai 
masalah yang ada 





Menentukan cara yag tepat 
untuk menyelesaikan masalah 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Menemukan cara lain untuk 
meyelesaikan masalah sebagai 
langkah dari pembuktian 
jawaban  
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Memecahkan 
masalah 
Menyelesaikan masalah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
Bertanya kepada guru model 
jika ada yang belum dimengerti 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Menyimpulkan Menarik kesimpulan mengenai 
permasalahan yang telah 
diselesaikan 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
Mempresentasikan Mampu mempresentasikan hasil 
yang telah diperoleh 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 
Memberikan tanggapan dan 
menyempurnakan jawaban 
temannya yang telah 
dipresentasikan 
3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
Mengevaluasi Menyimpulkan konsep dari 
materi yang telah diajarkan 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
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Mengetahui cara untuk 
mendapatkan hasil yang benar 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
Penutup  Mememahami 
materi 
Menanyakan kembali jika ada 
yang kurang jelas 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Menjawab pertanyaan guru 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Memahami materi yang telah 
diajarakan 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
Mengikuti pembelajaran hingga 
akhir 
4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Jumlah Skor 101 100 97 104 100 102 98 104 102 98 99 100 103 102 104 100 
Nilai Akhir 97 96 93 100 96 98 94 100 98 94 95 96 99 98 100 96 
 
D. Aktivitas Siswa Pertemuan ke-4 
Tahap Indikator  Aktivitas Siswa 
Nama Siswa 
ASP AR ADP AT AM AAU AFS ALT AQ CTP FDN GD HK IR IK JEE 
Awal  Orientasi Hadir tepat waku 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Mengikuti doa bersama 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
Mendengarkan penjelasan guru 
mengenai manfaat dan tujuan 
pembelajaran 
3 4 3 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Menanyakan hal yang tidak 
dimengerti 
4 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 
3 
4 
Inti  Mengorganisasi 
siswa untuk belajar 
Memperhatikan penjelasan materi 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Mencatat materi 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 
Mengajukan pendapat atau menjawab 
pertayaan dari guru 
4 4 4 4 4 4 
4 4 
3 
4 4 4 4 4 4 4 
Menanyakan hal-hal yang belum jelas 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
Menemukan 
Masalah 
Membaca petunjuk pada LKS 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
Menanyakan hal-hal yang belum jelas 
kepada guru 









Mengidentifikasi masalah yang ada di 
dalam LKS 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Menuliskan segala informasi yang di 
butuhkan untuk menyelesaikan 
masalah 
3 2 4 3 4 4 
4 4 4 
3 
4 4 4 4 4 4 
Mengajukan 
Hipotesis 
Menentukan hipotesis mengenai 
masalah yang ada 
4 3 4 4 4 4 
4 
2 3 2 









Menentukan cara yag tepat untuk 
menyelesaikan masalah 





4 4 4 4 4 
Menemukan cara lain untuk 
meyelesaikan masalah sebagai 
langkah dari pembuktian jawaban  
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 
3 
4 4 4 4 4 
Memecahkan 
masalah 
Menyelesaikan masalah 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Bertanya kepada guru model jika ada 
yang belum dimengerti 
4 4 3 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 
3 
Menyimpulkan Menarik kesimpulan mengenai 
permasalahan yang telah diselesaikan 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 
3 
4 4 4 4 4 4 
Mempresentasikan Mampu mempresentasikan hasil yang 
telah diperoleh 
4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 
3 3 
4 4 4 4 
Memberikan tanggapan dan 
menyempurnakan jawaban temannya 
yang telah dipresentasikan 
4 4 4 4 4 3 
4 4 
3 
4 4 4 4 4 4 4 
Mengevaluasi Menyimpulkan konsep dari materi 
yang telah diajarkan 
4 4 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Mengetahui cara untuk mendapatkan 
hasil yang benar 
4 3 4 4 4 4 3 
4 4 
3 3 
4 4 4 4 4 
Penutup  Mememahami 
materi 
Menanyakan kembali jika ada yang 
kurang jelas 
3 4 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Menjawab pertanyaan guru 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Memahami materi yang telah 
diajarakan 4 3 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Mengikuti pembelajaran hingga akhir 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
Jumlah Skor 98 97 98 102 102 101 99 100 97 97 99 103 103 104 102 102 
Nilai Akhir 94 93 94 98 98 97 95 96 93 93 95 99 99 100 98 98 
E. Rata-rata Nilai Aktivitas Siswa 
Aktivitas Siswa 
Nama Siswa 
ASP AR ADP AT AM AAU AFS ALT AQ CTP FDN GD HK IR IK JEE 
Pertemuan pertama 96 96 93 97 96 100 97 99 98 95 97 98 99 97 100 96 
Pertemuan kedua 95 95 92 99 97 98 96 98 96 94 93 96 100 96 96 95 
Pertemuan ketiga 97 96 93 100 96 98 94 100 98 94 95 96 99 98 100 96 
Pertemuan keempet 94 93 94 98 98 97 95 96 93 93 95 99 99 100 98 98 
Jumlah 382 380 372 394 387 393 382 393 385 376 380 389 397 391 394 385 
Rata-rata 95,5 95 93 98,5 96,75 98,25 95,5 98,25 96,25 94 95 97,25 99,25 97,75 98,5 96,25 
Rata-rata keseluruhan 96,56 
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LEMBAR HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA KELAS KONTROL (VII-B) 
 MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN LANGSUNG 
 
A. Aktivitas Siswa Pertemuan ke-1 
Tahap Indikator  Aktivitas Siswa 
Nama Siswa 
NKM NTD NR NAA NFAB NAZ NI RRA SNA SR SAS SAR VNS ZAS 
Awal  Orientasi Hadir tepat waku 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
Mengikuti doa bersama 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
Mendengarkan 
penjelasan guru 
mengenai manfaat dan 
tujuan pembelajaran 
3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 
Menanyakan hal yang 
tidak dimengerti 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 




3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
Mencatat materi 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
Mengajukan pendapat 
atau menjawab 
pertayaan dari guru 
3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
Menanyakan hal-hal 
yang belum jelas 





3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
Menanyakan hal-hal 
yang belum jelas 
kepada guru 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 
Latihan mandiri Mengidentifikasi 
masalah yang ada di 
dalam LKS 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
Menuliskan segala 
informasi yang di 
butuhkan untuk 
menyelesaikan masalah 




mengenai masalah yang 
ada 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
Menentukan cara yag 
tepat untuk 
menyelesaikan masalah 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 




pembuktian jawaban  
2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 
Menyelesaikan masalah 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
Bertanya kepada guru 
model jika ada yang 
belum dimengerti 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
Menarik kesimpulan 
mengenai permasalahan 
yang telah diselesaikan 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
Evaluasi Mampu 
mempresentasikan hasil 
yang telah diperoleh 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
Memberikan tanggapan 
dan menyempurnakan 
jawaban temannya yang 
telah dipresentasikan 
2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 
Menyimpulkan konsep 
dari materi yang telah 
diajarkan 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
Mengetahui cara untuk 
mendapatkan hasil yang 
benar 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
Penutup  Mememahami 
materi 
Menanyakan kembali 
jika ada yang kurang 
jelas 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 
Menjawab pertanyaan 
guru 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
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Memahami materi yang 
telah diajarakan 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
Mengikuti pembelajaran 
hingga akhir 
4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
Jumlah Skor 76 79 81 80 83 85 88 83 80 78 90 85 82 76 
Nilai Akhir 73 75 77 76 79 81 84 79 76 75 86 81 78 73 
 
B. Aktivitas Siswa Pertemuan ke-2 
Tahap Indikator  Aktivitas Siswa 
Nama Siswa 
NKM NTD NR NAA NFAB NAZ NI RRA SNA SR SAS SAR VNS ZAS 
Awal  Orientasi Hadir tepat waku 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Mengikuti doa bersama 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Mendengarkan 
penjelasan guru 
mengenai manfaat dan 
tujuan pembelajaran 
4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 
Menanyakan hal yang 
tidak dimengerti 
3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 




4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
Mencatat materi 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 
Mengajukan pendapat 
atau menjawab 
pertayaan dari guru 
4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
Menanyakan hal-hal 
yang belum jelas 





4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
Menanyakan hal-hal 
yang belum jelas 
kepada guru 
4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
Latihan mandiri Mengidentifikasi 
masalah yang ada di 
dalam LKS 




informasi yang di 
butuhkan untuk 
menyelesaikan masalah 
3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
Menentukan hipotesis 
mengenai masalah yang 
ada 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Menentukan cara yag 
tepat untuk 
menyelesaikan masalah 
3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 




pembuktian jawaban  
2 2 3 2 2 3 4 3 4 2 4 2 4 4 
Menyelesaikan masalah 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 4 
Bertanya kepada guru 
model jika ada yang 
belum dimengerti 
4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
Menarik kesimpulan 
mengenai permasalahan 
yang telah diselesaikan 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
Evaluasi Mampu 
mempresentasikan hasil 
yang telah diperoleh 
4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 
Memberikan tanggapan 
dan menyempurnakan 
jawaban temannya yang 
telah dipresentasikan 
4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 
Menyimpulkan konsep 
dari materi yang telah 
diajarkan 
4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 
Mengetahui cara untuk 
mendapatkan hasil yang 
benar 
3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
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Penutup  Mememahami 
materi 
Menanyakan kembali 
jika ada yang kurang 
jelas 
4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 
Menjawab pertanyaan 
guru 
3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
Memahami materi yang 
telah diajarakan 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 
Mengikuti pembelajaran 
hingga akhir 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Jumlah Skor 91 90 93 90 90 95 93 96 92 93 96 91 97 98 
Nilai Akhir 87 86 89 86 86 91 89 92 88 89 92 87 93 94 
 
 
C. Aktivitas Siswa Pertemuan ke-3 
Tahap Indikator  Aktivitas Siswa 
Nama Siswa 
NKM NTD NR NAA NFAB NAZ NI RRA SNA SR SAS SAR VNS ZAS 
Awal  Orientasi Hadir tepat waku 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Mengikuti doa bersama 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Mendengarkan 
penjelasan guru 
mengenai manfaat dan 
tujuan pembelajaran 
4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 
Menanyakan hal yang 
tidak dimengerti 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 




3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 
Mencatat materi 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 
Mengajukan pendapat 
atau menjawab 
pertayaan dari guru 
4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
Menanyakan hal-hal 
yang belum jelas 









yang belum jelas 
kepada guru 
4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 
Latihan mandiri Mengidentifikasi 
masalah yang ada di 
dalam LKS 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Menuliskan segala 
informasi yang di 
butuhkan untuk 
menyelesaikan masalah 
3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Menentukan hipotesis 
mengenai masalah yang 
ada 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
Menentukan cara yag 
tepat untuk 
menyelesaikan masalah 
3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 




pembuktian jawaban  
4 4 3 4 2 2 2 4 3 4 3 2 3 2 
Menyelesaikan masalah 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
Bertanya kepada guru 
model jika ada yang 
belum dimengerti 
4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 2 
Menarik kesimpulan 
mengenai permasalahan 
yang telah diselesaikan 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Evaluasi Mampu 
mempresentasikan hasil 
yang telah diperoleh 
4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 
Memberikan tanggapan 
dan menyempurnakan 
jawaban temannya yang 
telah dipresentasikan 




dari materi yang telah 
diajarkan 
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
Mengetahui cara untuk 
mendapatkan hasil yang 
benar 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
Penutup  Mememahami 
materi 
Menanyakan kembali 
jika ada yang kurang 
jelas 
3 4 4 4 4 4 2 2 3 4 3 3 4 2 
Menjawab pertanyaan 
guru 
4 3 3 4 4 3 2 2 3 4 3 4 3 3 
Memahami materi yang 
telah diajarakan 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 
Mengikuti pembelajaran 
hingga akhir 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Jumlah Skor 97 97 94 95 94 95 91 90 94 99 92 95 96 89 
Nilai Akhir 93 93 90 91 90 91 87 86 90 95 88 91 92 85 
 
D. Aktivitas Siswa Pertemuan ke-4 
Tahap Indikator  Aktivitas Siswa 
Nama Siswa 
NKM NTD NR NAA NFAB NAZ NI RRA SNA SR SAS SAR VNS ZAS 
Awal  Orientasi Hadir tepat waku 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
Mengikuti doa bersama 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
Mendengarkan 
penjelasan guru 
mengenai manfaat dan 
tujuan pembelajaran 
4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
Menanyakan hal yang 
tidak dimengerti 
3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 




3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 
Mencatat materi 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 
Mengajukan pendapat 
atau menjawab 
pertayaan dari guru 




yang belum jelas 





3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
Menanyakan hal-hal 
yang belum jelas 
kepada guru 
3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
Latihan mandiri Mengidentifikasi 
masalah yang ada di 
dalam LKS 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
Menuliskan segala 
informasi yang di 
butuhkan untuk 
menyelesaikan masalah 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 
Menentukan hipotesis 
mengenai masalah yang 
ada 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
Menentukan cara yag 
tepat untuk 
menyelesaikan masalah 
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 




pembuktian jawaban  
3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
Menyelesaikan masalah 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
Bertanya kepada guru 
model jika ada yang 
belum dimengerti 
4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
Menarik kesimpulan 
mengenai permasalahan 
yang telah diselesaikan 
4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
Evaluasi Mampu 
mempresentasikan hasil 
yang telah diperoleh 
4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
Memberikan tanggapan 
dan menyempurnakan 
4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 
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jawaban temannya yang 
telah dipresentasikan 
Menyimpulkan konsep 
dari materi yang telah 
diajarkan 
4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
Mengetahui cara untuk 
mendapatkan hasil yang 
benar 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
Penutup  Mememahami 
materi 
Menanyakan kembali 
jika ada yang kurang 
jelas 
4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 
Menjawab pertanyaan 
guru 
4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 
Memahami materi yang 
telah diajarakan 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
Mengikuti pembelajaran 
hingga akhir 
4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
Jumlah Skor 96 95 95 95 93 94 93 95 93 94 95 95 90 86 
Nilai Akhir 92 91 91 91 89 90 89 91 89 90 91 91 86 82 
 
E. Rata-rata Nilai Aktivitas Siswa 
Aktivitas Siswa 
Nama Siswa 
NKM NTD NR NAA NFAB NAZ NI RRA SNA SR SAS SAR VNS ZAS 
Pertemuan pertama 73 75 77 76 79 81 84 79 76 75 86 81 78 73 
Pertemuan kedua 87 86 89 86 86 91 89 92 88 89 92 87 93 94 
Pertemuan ketiga 93 93 90 91 90 91 87 86 90 95 88 91 92 85 
Pertemuan keempet 92 91 91 91 89 90 89 91 89 90 91 91 86 82 
Jumlah 345 345 347 344 344 353 349 348 343 349 357 350 349 334 
Rata-rata 86,25 86,25 86,75 86 86 88,25 87,25 87 85,75 87,25 89,25 87,5 87,25 83,5 
Rata-rata keseluruhan 86,7  
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Lampiran 22 : Hasil Tes Kemampuan Metakognisi Siswa  
LEMBAR HASIL TES KEMAMPUAN METAKOGNISI SISWA KELAS EKSPERIMEN (VII-A) 





ASP AR ADP AT AM AAU AFS ALT AQ CTP FDN GD HK IR IK JEE 
1a 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 
1b 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 
2a 1 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 2 
2b 1 2 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 
3a 1 1 1 4 4 4 1 2 4 4 4 4 2 4 4 2 
3b 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 1 1 2 4 4 1 
4a 1 1 1 4 2 4 1 3 1 4 4 1 2 4 4 1 
4b 1 1 1 4 2 4 1 2 1 4 4 1 4 4 4 4 
5a 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 4 1 
5b 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 
Jumlah 15 17 22 34 27 34 25 28 27 35 31 25 20 33 40 21 
Nilai 








LEMBAR HASIL TES KEMAMPUAN METAKOGNISI SISWA KELAS KONTROL (VII-B) 





NKM NTD NR NAA NFAB NAZ NI RRA SNA SR SAS SAR VNS ZAS 
1a 4 4 2 4 4 3 3 4 2 1 4 4 4 4 
1b 3 2 3 3 3 4 4 3 3 1 4 4 4 4 
2a 4 2 2 4 2 2 3 1 2 1 4 3 2 2 
2b 1 1 2 4 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 
3a 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 
3b 1 2 1 4 2 1 2 2 2 1 1 4 1 2 
4a 1 1 1 4 1 1 3 1 1 1 1 4 4 2 
4b 1 4 1 4 4 1 4 1 1 1 1 4 4 1 
5a 1 4 1 3 4 1 3 1 1 2 1 3 3 1 
5b 1 3 1 4 4 1 4 1 1 4 1 4 4 1 
Jumlah 19 25 15 36 28 16 32 16 16 14 21 33 29 20 
Nilai 






Lampiran 23: Dokumentasi Kegiatan Penelitian 
 
  
Penjelasan materi oleh guru  
 
  
Guru membimbing siswa dala menyelesaikan masalah  
 
  




Siswa mengerjakan tes tulis  
 
  




Lampiran 23: Surat Keterangan Penelitian 
 
 
 
